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f E L E G M Á S POB EL GiBLE 
SIRVIC10 P A R T I C D L A R 
DEL 
Diario de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 8 
En el gran comedor de Palacio se 
ha celebrado el banquete en honor del 
Ministro de Negocios Extranjeros de 
la República Francesa, Mr. Pichón. 
E l aspecto del comedor era brillan-
tísimo. 
Asistieron la Familia Real, el Go-
bierno, las altas autoridades civiles 
y militares, los funcionarios palati-
nos y el Embajador de Francia en 
Madrid. 
No hubo brindis. 
Los comensales pasaban de cua-
renta. 
DECLARACION 
E l Sr. Maura ha declarado que la 
estancia en Madrid del Ministro de 
Asuntos Extranjeros de la República 
Francesa no tiene el alcance que una 
parte de la prensa le atribuye, pues 
no se trata de modificar los términos 
de la acción concertada de España y 
Francia con respecto á Marruecos. 
RUMOR 
Circula el rumor de que en breve 
llegará á Madrid el Ministro de 
Asuntos Extranjeros del Gabinete de 
Londres. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
Ü N I O X 
P O S T A L 
12 meses. 
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P a r a e v i t a r q u e s i g a n 
padeciendo de cólicos nefríticos, cálculos 
y arenillas del riñón, catarros gástricos ó 
intestinales, y acideces en el estómago, re-
comendamos el uso del agua de mesa me-
dicinal C A B R E I R O A , Verin, de excelen-
tes resultados. Depósito, Muralla 46. 
A C T O A I I M D E S 
"Se acabó la huelga de albañiles. 
Triunfo de los obreros.—Los cons-
tructores aceptan á Mr. Magoon co-
mo mediador." 
Todos esos t ítulos y subtítulos son 
de El Triunfo. 
¡ T así se escribe la historia!; por-
que no es verdad que, por ahora, se 
haya acabado la huelga oficialmente, 
ni que los obreros hayan triunfado, 
ni que los constructores acepten á 
Mr. Magoon como mediador. 
La huelga se acabará ó no se aca-
bará después que intervenga ó me-
die Mr. Magoon. 
Los obreros t r iunfar ían si los cons-
tructores aceptasen todas ó la mayor 
parte de sus pretensiones, cosa que 
está muy lejos de suceder. 
Y lo que los constructores han acor-
dado anoche, según vemos en E l Mun-
do, es reconocer el derecho de la pr i -
mera autoridad de la Isla á interve-
nir en el conflicto pendiente, lo cual 
no es precisamente aceptar á Mr. Ma-
goon* como mediador. 
Por lo demás, ojalá que se confir-
mase la terminación de la huelga con 
tanta imprudencia publicada antes de 
tiempo por E l Triunfo. 
imprudencia que todavía resulta 
mayor al adjudicar el tr iunfo á los 
obreros por el mero hecho de supo-
ner que ha sido aceptado Mr. Magoon 
cemo mediador.; pues eso vale tanto 
como afirmar que la primera autori 
dad de Cuba es parcial en esta cues-
tipn, cosa que nadie se había atreví- ¡ 
do á decir hasta ahora, poje lo menos 
en letras de imprenta. 
¿A qué se .Jefeérán estas ágereass de! 
periódsieos. pop •otro k i o serios y bien i 
¿'Será el deseo mfaiX'jl -cb •tonuir éoo 
•les votos de íica obrencis en OÍS próxi-
mas eiecoi'one* ó se deberá más 'bien al 
instónto sociaXsta y oasd casi anárquico 
de algunos agentes de la piensa pe-
riódica que per mB&áq ó por sus enca-
ses sueLcbs y suw muchas necetsiiades 
—y censte que esto sucede más ó me-
mos en todos los poriódieos—siimpati-
zan con toda revue ta y se Canten in-
•el'iinadicis á apoyar toda protesta contra 
el eaipital? 
iXcs linoliniamios á creer que debe de 
ser eato últ imo, poirque eso mismo ó al-
go muy semejante se nota en las agen-
atas telegráficas del mundo entepo. cu-
yos corresponsales siempre procuram 
expjieap favorabíemente ó atenuar par 
üo monos i'Jas vengain^s terribles de las 
miaisas poipulares, al paso que jamás 
•dejan •ie pintar con -tos más uegres co-
•lores lies .actos de .fuerza que muchas 
veces se ven otligaidos á emplear los 
que mamdan. para 'defender el orden 
¿ocial. \ 
Pero, en f i n , sea. de esto lo que quie-
ra. Lo que parece ind'uidalb'.'e es que iLa 
huelga de albañi'les, con 'hoj:a de parra 
ó sem ej^a, está á puimto de terminar, ofi-
ciíH.lmeute, pues de .otra suerte ya hace 
tiempo que pudo dfarse per terminada. 
Ahora solo failta Kjue no hayamos sa-
lido de una para entrar en otra peor, 
como parece inidicarlo esta noticia: 
'Anoiche se reunió La •directiva de la 
Unión de Fahrk-iantes dfe Taibaeos, cam-
biaindo impresrcues sobre .)a necesid'Sid 
de 'COíniTOeao* á una junta general la se-
mana entrante, para temíar acuerdos en 
v' vta de la necesidad de rebajia.r torce-
dcires, por la esessez d'e pedidos. 
Los íabricantes teuidrán que rebajar 
toroed'ores. porqaie la fuma cuesta mu-
cho y hoy á penm ganan para la fuma. 
Dos taibaqueres se opondrán á esa re-
baja •nece©:.rita. . . y tendremos otra 
vez la huelga, ei, como es de temer, no 
reiirua entre uraos y otros un espíritu de 
eanioordla y se reoonoice (|ue el capital 
y el trabajo de(ben proceder como ele-
nieutos que necesitan prestarse niutuo 
apow y ino como enemigos 'irreeoncilia-
b.es. pues de Cita última manera, al fin 
y á la postre, toles s:-:len perjudicados. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
2 de Enero.. 
Ayer y hoy, .han descansado los 
almirantes, aquí y en Europa; y 
han subido al pulpito los doctores y 
profetas económicos para diaguostí-
i car la crisis americana y anunciar 
previsiones. Entre todos ellos se des-
taca Mr. Leroy Beaulieu; porque, so-
bre ser uno de los que saben más, 
es el que mejor escribe con el arte 
sencillo y claro de los franceses. 
Ese gran publicista repite y amplía 
lo que ya dijo hace más de un mes: 
(pie la crisis ha tenido varias causas 
secundarias, como la política del Pre-
sidente Roosevelt, el exceso de espe-
culación, los malos métodos bancarios, 
etc.. etc., pero que la principal hay 
qtis buscarla en la falta de capital. 
Aüadc Mr. Leroy Beaulieu que es-
ta causa pesa hoy en el mundo en-
tero; pero que donde se siente de 
una manera más aguda es en los Es-
tados Unidos y Alemania, países en 
que el espíritu de empresa va muy 
por delante del capital disponible. L a 
produedón total de oro no da abasto 
á los negocios; y es un error el su-
ponerla respoiuable de la subida ge-
neral de precios, que es consecuencia 
del hecho de no haber capital bastan-
te papa las necesidades industpiales. 
jCuánto tapdapá la reacción? Mr. 
L . B . opina que de año y medio á 
dos años, fundándose en otros casos. 
Un^ de las causas de la crisis—el 
pánico de los medianos y pequeños 
capitalistas, que retiraron sus depó-
sitos de los Bancos—irá desapare-
ciendo poco á poco. Cuanto á la 
causa fundamental—falta de capital 
—esa no desaparecerá tan pronto. Las 
industrias, y, especialmente, la ferro-
viarias y sus conexas, no podrán 
marchar como han marchado en estos 
últimos diez y ocho meses. Si no 
se detienen, por lo menos, andarán 
con lentitud, esto es, sólo se ensan-
charán lo indispensable, por falta de 
capital. L a restricción en algunos 
ramos de producción tendrá un efec-
to considerable en la economía gene-
ral del país entero. 
"Los americanos—termina diciendo 
el autor francés—al ver achicado su 
mercado interior, procurarán vender 
en el extranjero con pequeña ganan-
cia y hasta sin ganancia; y para esto, 
les ayudará la baja en los jornales. 
Tal es el proceso natural indicado por 
la razón y la experiencia. Pero no 
hav que exagerar; los Estados Unidos 
no* van á "tronar". E n definitiva, 
nada han perdido de su potencia pro-
ductora. E l pueblo americano domi-
nará la crisis, que es, en gran me-
dida, una crisis de crecimiento y de 
exceso de actividad. E s asunto de 
dos años, acaso de tres; y aún du-
rante ese periodo se harán nuevos 
progresos.' * 
Corno se habrá visto, hay en el 
dictamen del eminente economista al-
go que es de interés para Cuba y 
también para otros países: la indi-
cación acerca de la necesidad que 
tendrán los productores americanos 
de trabajar los mercados extranje-
ros, que, hasta ahora han desdeña-
do, por lo general. Tal, vez esa nece-
sidad modifique el criterio predomi-
nante en el partido republicano acer-
ca de los tratados de reciprocidad. 
Ahora, los quieren el Presidente Roo-
sevelt. el Secretario de Estado Mr. 
Root v otros personajes; pero no 
han podido vencer la resistencia de 
Mr. Cannon y demás apóstoles del 
proteccionismo extremo. 
E s posible que éstos, obligados 
por los exportadores, se avengan a 
que se hagan aquí concesiones arance-
larias á los productos extranjeros pa-
ra conseguir que en los mercados de 
Europa se trate mejor á los productos 
de esta República. Que el tratado 
de reciprocidad con Cuba se renovara, 
está fuera de duda; y casi lo estaba 
ya antes de esta crisis. Que se re-
formará, es cosa probada, si los ex-
portadores lo exigen; pero ¿sería la 
reforma completa y de justa corres-
poudencia? ¿A las reducciones de 
derechos que se hicieran en Cuba se 
"reciprocaría" con otras aquí, en fa-
vor del azúcar y del tabaco? No me 
atrevería á esperarlo. 
X . Y . Z. 
L o n s i n e s 
tijos como el Sol. 
I X P O N E M O S G R A N S U R T I D O 
J O Y K U 1 A 
" L A 2 ' U N B O n P L U Z 4 1 , 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La prensa y te aprnión hace días que 
vienen d'isenmiendo sobre la posibili-
d.:d de que La esauad'ra japonesa se en-
cuentre en aguas de Hawai i ó navego 
c» den\a.nda de dichas islas. Un tele-
grama sens&eional nos trasmitió el ru-
mor, sólo Oyes sabe por quién circula-
do. y el deseo de unes, e: interés de 
otrrs y ki fantasía de tedas vieue ha-
(.' '•udo que 1 a Ddfáéía, def̂ de ihace ema-
tro días, sea el tema iJbligado do toda 
•wnvereiaeión. 
En estas materias hay aílguno cuya 
imaigiiniaeión es tan fantástica que lo 
m;smo que ^seguirá seri-amente que la 
prayecteda eseua-dra e^pañok podría 
disfr, mi Misto á ífcps -ing-es-s en Gibral-
Sat a-otes de ña^hae r ej presente año, 
afirma saber de buen-a tinta que el </o/-
será á la, salida del eertresho de Ma-
gal'ltanes, y hasta o;ta como luignr fija-
da paira embcii'carse k escuadra japo-
nesa á las 'islas de Dcscdaeión ó Vi 
leíbre de Jutsn Fernández. 
¡Es peregrina la idea de que el Ja-
pón pretenda hacer infinidad de cosas, 
todas ellas secreta y misteriosamen-
te, y no obstante conocer aquí en Cu-
ba cuantos proyectos tiene en cartera 
el gobierno de Tokio, en Washington 
no sepan nada, vivan en el mejor de 
los mundos conocidos y dejen sor-
pn-nder cándidamente su escuadra 
como quien caza ratón con queso! 
Etetcs confecciianiad'ores de grandes 
oata/dSanltoÉij sim más argumentación ni 
Ctrica raajonamientes que el saberlo todo 
de una tnancra ifositiva, m> suelen ser, 
por lo generail. sino destceupados de ofi-
cio que, por tener la imajinación inac 
táva y de^preocupadia de todo trabajo, 
se ven obliigadcs á emplea r'.a en fan-
frasías tan estériles como ridiculas. 
E n cambio, tanto ha- preocupado esa 
gran noticia—á nue^rD entender tau 
•cierta como cierta, será. iá fin de año la 
conqnista de -Giibral'ta.r pde 'la escua-
dra (Apañóla (en eotnstiru.cción,i—•u^ 
'mú'yc lia parado Éaienfiú en -otra más 
rnupcrtante, más verdadera y de m&yar 
tra^eandencita. 
Parece que Jos japoneses hacen con 
•rapiidez extiraord^nari1^ gran acopio de 
salitre y eompran i.nmedia.t.amenite 
cuantas oantidtídes de yuwa se le pro-
ponen. Nadtie ignora la fundóm impor-
ibaonte del sttftfcre en la fabrioaeión de 
Eéé póI-wr.-R oríimariiais y muelios se-
irán líos que sepan que lia yuca, eonve-
nientemiente preparada, es un vaMoeo 
oom'ponente de la pólvcra Chimóse, ex-
plosivo japonés de gran potencia, cu-
yo éxito fué prácticamente extraor-
dinario en la guerra con Rusia en 
el Extremo Oriente. 
Pior si la notileita no fuese ya. bastan-
te importante y par demás signiifiea-
tim, han de saber •nuestros lectores que 
se ha estabrecidb una línea de grandes 
vapores rápidos entre el Japón é In-
qufique—punto-este úrtiimo de La repú-
'tíliea de Ohii'le que produce yuca en 
gran cantidad—con el objeto exclusivo 
d? ttra(n»portñip al .arehilpiélago oriental 
La majyor ciántidad posible del citado 
producto. 
Entre urna y otra meticia, va prensa 
y la opinñón habrá podlidio elegir la pri-
mera por ser más llamativa, implicar 
peligros más inmediatos y prestar-
se, por lo sensacional, á que la lec-
tura del periódico sea más intere-
sante; pero es seguro que en Wash-
ington se da preferencia á la segun-
da y los vapores de seis mil ton pia-
das que navegan entre el Japón y 
Chile serán motivo de preocupacio-
nes para el gobierno de la gran Re-
pública de Norte-América. 
^ -*£¡m 
P a r a no {rastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe { jas tar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
_ _ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 1 
I T i O S I S © II Cunan fiíomis,; SctnstitiTub I 
Emulsión Creosotada , i 
D E E A B E L L . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A H T 
MQHSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS D E L CENTRO ASTURIANO. 
B A T U R R I L L O 
¿Por qué prodigio de cultura, por 
qué mágico edeecto de libertad civil 
y suficiencia nacional, la maldita 
planta tronchada por Rodríguez Ba- ' 
ti-ta y vuelta á tronchar por L a Ba-¡ 
rrera resurjo, retoña y florece en i 
1908, bajo el gobierno provisional 
de los Estados Unidos y frente á la 
perspectiva de una República casi 
socialista? 
¿Será también institución nacio-
nal el salvaje ñañiguismo, tan clási-
co como los gallos y la baraja, revi-
vidora de tan du'lces añoranzas como 
el zapateo y las décimas guajiras? 
E l Juzgado del Oeste tramita causa, 
y la Policía Secreta que tan hábilmen-
te dirijo Jerez Varona practica inda-
gaciones y acumula pruebas, porque 
tres juegos compuestos por cerca de 
mil ciudadanos cubanos con voto, sos-
tienen encarnizada lucha de embosca-
das y violencias. 
Si la comparación no fuera injurio-
sa para nuestra organización políti-
ca, podría decirse que se repite el 
mismo fenómeno de la contienda elec-
toral. L a mayoría de los ñáñigos, 
negros, están divididos en dos ra-
mas: Betengó y Muñanga: unos qui-
nientos guapos. Otros cuatrocientos 
constituyen el cabildo Ebión. 
Estos son blancos de piel. Unos y 
otros, juramentados y minando al 
unísono el orden social, se aborrecen 
cordialmente entre sí. Y esto, un 
cuarto de siglo después de cesada la 
esclavitud, diez años después de 
abiertas al público tres mil escuelas 
gratuitas, y con prensa libre , sufra-
gio universal, gobierno propio y on-
dear orgulloso de la bandera nacio-
nal. 
¿Por qué resurje el ñañiguismo? 
¿Reminiscencia -de los cultos africa-
nos? ¡Si apenas quedan en Cuba 
africanos que puedan an^ar sin au-
xilio de un ;);:¡o. doblad • w por 1 • < 
años y las mi.smas! (vCarpi!f ia do 
lecciones cívicas? ¡Si todos los días 
se levanta la tribuna, y todos los la-
bios apostólicos apellidan desde ella, 
soberanos y patriotas, á los hombres 
de la turba! 
Estudiando estas deformaciones del 
alma nacional, llégase á desconsola-
doras consecuencias, mal que pese á 
los que solo ven lo superficial de 
nuestros problemas internos. 
Por sentado que la población cuba-
na ha aumentado en medio millón, 
desde 'la víspera de Baire. Desconte-
mos el enjambre de norte-americanos, 
de alemanes y de canadenses dedicados 
al comercio y la agricultura, que no 
son ñáñigos. Descontemos los milla-
res de artesanos catalanes y andalu-
ces y de jornaleros gallegos y asturia-
nos que han venido en busca de tra-
bajo, y que no han traido sus hijos 
para la Escuela Correccional. Conte-
mos solo con el elemento nativo ó de 
antiguo residente. Y 'he ahí el fenó-
meno: mil ñáñigos, en la Habana so-
lamente. 
Lleno de niñas pecadoras Aldecoa. 
E n el presidio de muchachos de Gua-
najay, ha habido hasta cuatrocientos 
infortunados. E l ¡presidio de hom-
bres, repleto. No ha podido vaciar-
lo la complacencia de Magoon en co-
mandita con los personajes políticos. 
Mazorra, rebosante de locos, no obs-
tante morir uno ó dos cada día. ¿Los 
hospitales? Recientemente han sido 
arrojados á la mendicidad callejera 
centenares de enfermos por falta de 
cama y sopa. Y una riña en cada esqui-
na, y cien multas mensuales en cada 
juzgado, y cien institutos benéficos 
albergando huérfanos y recogiendo 
ancianos. 
Nuestro progreso cívico es notable, 
exclaman los que van bien en el ma-
ehito. E l desarrollo , comercial es 
asombroso, declara el Gobernador ex-
tranjero. Las geremiadas de los pe-
simistas no tienen razón, aseguran los 
periodistas de ánimo fuerte. Y nun-, 
ea hubo en nuestro país ni tantos mí» 
seros, ni tanto desequilibrados. 
Cuando hasta Muñanga y Ebión re-
surjen y florecen ¿qué maldita semilla 
del pasado no fructificará al cabo, en 
un terreno donde ha faltado el abono, 
de la ciencia y el riego de la fe? 
No faltará, empero, quien salga 
á la palestra diciendo que ello no tie-
ne nada de particular, porque tam-! 
•bién la mafia funciona en los Esta-i 
dos Unidos y también ha/y dinamite-' 
ros en España y condottieri en Italia. 
Y será preciso callar, en la imposi-
bilidad de convencer á los disculpado-
res de todo lo malo, de que Italia rea-
lizó la unidad nacional hace lustros; 
de que España está constituida hace; 
siglos, y de que los Estados Unidos no 
admiten leyes Platt, sino que las im-
ponen con las bocas de sus cañones. 
Correccional, Aldecoa, Mazorra; 
convulsivos, ñáñigos y jugadores: ex-
•ponentes sois de (prosperidad mate-! 
rial, de moral de costumbres, de capa-
cidad cívica y grandeza nacional. Así 
lo declaran los satisfechos del presen-
te y desentendidos del porvenir. 
E l otro día recorté de un -periódico 
estos dos telegramas, publicados uno 
junto á otro, como para que sirvieran 
de término de comparación: ; 
Puerto Cortés, Diciembre 22.—Ase-
gúrase que se está organizando ac-
tualmente una expedición en Reliza 
para invadir el territorio guatemal-
teco y que el general Corisma, que vi-
vió en la ciudad de Memphis. Ten-
•nesse, está reclutando en Puerto Ba-j 
rrios hombres para formar parte de 
dicha expedición. 
Boston, Diciembre 29.—Se está or-
ganizando una expedición en esta ciu-
dad para explorar v abrir al comercio 
las VÍJ Í;:- regiones d me id.is del 
décimo paralelos del Ecuador. 
L a mencionada expedición saldrá 
de esta ciudad en el mes de Marzo 
próximo. Tratará de. realizar lo quo 
sus iniciadores se preponen por me-
dio de exploraciones parciales de año 
en año hasta que. en el quinto puedan 
terminarlo." 
E n el uno, se organiza una expedí-, 
ción para turbar el orden legal de' 
una república latina. En el otro| 
puerto, en la culta Boston, se prepa-
ra una expedición científica paral 
abrir al comercio vastas regiones, 4' 
lo largo del mayor río de América. 
E n Guatemala un tirano es ídolo 
y hay una revolución cada año. E n 
Boston está Hanvard, y se veneran 
las grandes reliquias históricas de la 
independencia, y no hay quien oso 
deshojar una flor de los paseos pú-
blicos. 
No es cuestión de raza; es obra da 
educación y efecto de distinto con-
cepto del patriotismo. 
Y ya que copio cablegrama^, all ij 
va este otro: 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre 31.—La Convención de represen-, 
tantes de las Juntas de Educación i 
de esta Isla aprobó ayer una resolu-
ción en que se declaran de acuerdo 
con el proyecto del combiemado 
de ese DepaTtamento para la cons-
trucción de 200 casas para escuelas 
rurales, el aumento de número de pla-
zas de estudiantes en 'la Escuela Na-
cional á 150 y el envío de los maes-
tros á los Estados Unidos durante las 
vacaciones, á fin de que aprendan el 
inglés y estudien los métodos de en-
señanza que allí se emplean. 
No alcanza en Puerto Rico el nú-
mero de maestros para cubrir las pla-
zas de reciente creación." 
S I T J S T E I D I D I C E 
q u e e l v e s t i r . b i e n es u n p r o b l e m a ¿ p o r q u é n o v i s i t a 
e l b a z a r E S X H j O U L ' V T O , e n l a s e g u r i d a d 
d e q u e e n c o n t r a r á e l t r a j e , e l a b r i g o y c u a n t a r o p a 
n e c e s i t e p a r a s u uso? 
Pues , f r a n c a m e n t e , c r e í q u e s o l o h a b í a p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . 
Basar "El Louvie" 
O ' R E I L L Y 29 , E S Q U I N A A H A B A N A 
T o l ó f o n o Q O l . 
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Allá, en territorio americano, se 
levantan escuelas rurales y no alcan-
za el número de maestros. Aquí, se 
rebaja el sueldo á los educadores, no 
hay consignación para edificios esco-
lares, y apenas alcanza el presupues-
to para sueldos de parásitos. 
Andando los años, de San Juan sal-
d r á n expediciones científicas hacia 
inexploradas regiones del sur. 
De aquí, cuando quedemos solos, 
acaso se inicie la conquista de Santo 
Domingo ó el sitio de Jamaica. 
No es la raza: es el distinto proce-
dimiento gubernativo, la diferente 
educación que el pueblo recibe. 
JOAQUÍN x . ARAMBURU. 
en el último periódo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, os 
un gran tónico del corazón, suprime la j 
espectoración, quita la TOS, despierta el ' 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 






C U E S T I O N E S ECONOMICAS 
Como sigue siendo objeto de discu-
sión la cuestión de la emisión de bi-
lletes de Banco, me permito agregar 
unas cuantas líneas á lo dicho ante-
riormente sobre el particular. 
No es posible que todos los que tratan 
sobre este asunto estén de acuerdo, 
como no se está jamás sobre ningún 
otro tema, porque cada cual tiene sus 
creencias ó preocupaciones. E l pen-
sar, que ni por un momento, pueda 
tratarse de la creación aquí de un 
Banco como el de Inglaterra es pura 
ilusión. E l Banco de Inglaterra es 
una institución especialísima, y solo 
puede existir en aquel medio ambien-
te. Su historia ha sido bastante ac-
cidentada, y no obstante la gran pro-
tección de que goza por parte del go-
bierno inglés, del cual en cierta parte 
es una dependencia, se vió en la nece-
sidad de suspender sus pagos en Ma-
yo 5 de 1696, Febrero 27 de 1797 y 
12 de Noviembre de 1857, y solo de-
muestra que en ciertos momentos las 
mejores instituciones pueden fraca-
sar, pues no hay nada humano per-
fecto, pero esos fracasos sirven de 
experiencia para ingeniar los medios 
de evitarlos en lo sucesivo, como allí 
se ha hecho. 
E l Banco de Inglaterra no subsiste 
de sus utilidades, como Banco sola-
mente, sino que recibe' del Gobierno 
por el manejo de la deuda pública 
una comisión de £300 por millón has-
ta £6.000,000 y £150 por millón sobre 
todo de lo que exceda de seis millo-
nes, de suerte que por este solo con-
cepto recibe una suma inmensa y se 
encuentra en posición más independien 
te que ningún Banco. Se vieite soste-
niendo que sus emisiones de billetes 
son canjeadas por una suma igual en 
oro, que pasa á depósito al departa-
mento de emisión, y eso en parte 
es cierto, pero no de un modo absulu-
to, pues el Banco de Inglaterra emite 
sobre seguridad ó valores como los 
Bancos nacionales de los Estados 
Unidos £14.000,000 y solamente por 
las snmas que excedan de esa canti-
dad tiene que hacer el depósito en oro, 
y esto lo demuestra su balance de 31 
de Diciembre de 1907 en la siguiente 
forma: 
Departamento de Emisión 
Billetes emitidos: £44.225,000. 
Seguridades . . . . . . £16.800,000 
Depósito oro 27.425,000 
£44.225,000 
Departamento Bancario 
Capital v reserva . . £17.690,000 
Depósitos 43.502,000 
£61.192,000 
Valores en cartera . . £42.361,000 
Billetes y oro, existen-
cias 18.831.000 
£61.192,000 
Y de este modo se ve demostrado 
que á una emisión de £44.225,000 res-
ponde solajmente una reserva metáli-
ca de £27.425,000. 
Aquí no es posible pensar en se-
mejante cosa porque nuestra, situa-
ción es muy diferente, y solamente 
debemos pensar en el plan americano, 
que es el que ofrece todas las garan-
tías al tenedor del billete. 
E l billete garantizado con depósito 
de valores en el Tesoro reúne todas 
las circunstancias deseaibles de segu-
ridad, y no vemos los peligros que 
apunta el señor Martínez Ortiz en su 
pesimista artículo del 2 delcorriente, 
pues en la tremenda crisis porque 
acaba de pasar el país vecino, si un 
solo billete se ha presentado á ser 
comprado por oro, prueba indudable 
de que se abriga allí gran confianza 
en la seguridad del billete, y no se 
diga qne los billetes podían ser com-
prados por metálico, pues esto hubiese 
sido imposible dada la situación de 
los Bancos. Es cierto que el crédito 
no se impone sino se obtiene por me-
dio del cumplimiento de las obliga-
ciones, y de la solidez de los negocios, 
pero también es cierto que pocos, muy 
pocos Bancos en el mundo se encon-
trarían en posición de devolver los 
depósitos á sus dueños si en un mo-
mento dado acudieran á retirarlos, 
pues los Bancos como todo el mundo 
sabe invierten los depósitos ó gran 
parte de ellos en sus operaciones, 
pues no los reciben para guardarlos 
como cajeros de sus clientes sola-
mente, y conservan 25 por ciento 
poco más ó menos de eses depósitos 
y de sus billetes en circulación, para 
hacer frente á las necesidades de la 
demanda-. E l Banco de Inglaterra en 
circunstancias difíciles ha emitido 
mayor cantidad de billetes de lo que 
le permiten sus estatutos, y con esa 
emisión extraordinaria ha dominado 
'la situación, demostrando así las 
ventajas -de la elasticidad de 
emisiones contraria á la teoría 
trk'tiva que en Inglaterra como 
todas partes tiene sus adeptos, 
procedió en las grandes crisis 
1857 y 1866. 
E l Banco de Inglaterra es deposi-
tante de gran parte de los Bancos de 
aquel país, y puede decirse que ejerce 
un control dominante en el mando fi-
nanciero, pues con subir el interés de 
sus préstamos impide las especulacio-
nes arriesgadas y dificulta la expor-
tación del metálico y por eso es que 
puede ejercer el papel de regulador 
de la jopinión comercial. 
Seguimos creyendo que el billete 
garantizado con depósito de valores 
no ofrece peligro alguno, porque si lo 
ofreciera no sabemos qué clase de se-
guridades puede buscarse, toda vez 
que sería un absurdo económico el 
depositar igual cantidad de metálico 
al emitido en billetes, pues entonces 
no sería necesaria tal emisión. 
Si se suprimieran de una plumada 
los billetes emitidos por los Bancos de 
todo el mundo la circulación queda-
ría reducida á muy pequeña cantidad 
comparada" con la riqueza total. E l 
billete es un título al portador y 
representa igual cantidad en metáli-
co á la que expresa, y de consiguien-
te es un medio de aumentar la circu-
lación. No aumenta la riqueza, lo que 
hace es facilitar su movilización, por-
que ocurre á veces, como ha pasado 
en la crisis americana, que el medio 
circulante es muy escaso comparado 
con la riqueze del país, y no sería 
necesario si la cantidad emitida exis-
tente fuera bastante para cubrir las 
necesidades de la demanda. 
Los Bancos no se crean para dar 
utilidad á los Gobiernos, pues parece 
que alguien cree que deben ser fuen-
tes de recursos al erario, hasta que 
produzcan bien al país, y es muy na-
tural que los Bancos produzcan uti-
lidad á sus accionistas, pues para 
eso invierten sus capitales. 
E l billete que se emita indudable-
mente debe ser equiparado al billete 
amricano, porque debemos procurar 
por todos los medios llegar á la unifi-
cación monetaria, y esta no debe ser 
otra que el sistema americano, á fin 
de saJ4r del mosaico de monedas que 
(hoy forman nuestro medio circulante. 
No comprendo cómo hay quien se 
oponga á esa unificación, porque ri-
giendo una misma moneda ó sea la 
americana, los cambios descenderán 
alrededor de la par, y no sería nece-
sario encarecer las mercancías con el 
alto costo del cambio. Indudable-
mente todo cambio trae sus trastor-
nos, pero aquí ya tenemos establecido 
ese sistema en la provincia de San-
tiago de Cuba y allí todo mai-cha per-
fectamente. Hoy se pagan en irone-
da americana los impuestos Je Adua-
na y terrestres, fletes, gastos de em-
barque, etc., y verídicamente con po-
co más, se efectúa la transformación. 
Se dice que el billete desalojará la 
moneda, y eso es privativo del papel 
moneda, que siendo un papel de cir-
culación forzoza, se presta al agio por 
no ser de conversión á oro su presen-
tación, .y no vemos un motivo porque 
habrán de disminuir los depósitos, 
pues circulando el billete 'á la par del 
oro, los depósitos se harían sin des-
criminación, como se hacen en los Es-
tados Unidos, y en cuanto á no ser ex-
portable para cubrir en cierta época 
las necesidades de la importación, se 
exportaría oro como se hace en todos 
los países, pues ni aún los billetes del 
Banco de Inglaterra son exportables. 
Solamente se exportan metales pre-
ciosos como garantía para cubrir gi-
ros, pero no con otro cvbjeto, salvo 
contadas excepciones, y como los 
Bancos usarían alternativamente oro 
y billetes, no vemos por qué habrían 
de producir los trastornos que predice 
el señor Martínez Ortiz. Las emisio-
nes de billetes no han de ser precisa-
mente de veinte millones de pesos, 
sino lo que buenamente necesite el 
país, además no es fácil disponer de 
veinte millones de Bonos para darles 
en garantía como exige el plan de 
emisión. Creo que en los Bancos im-
pera la suficiente prudencia para no 
lanzarse á emisiones arriesgadas, y 
abrigo la confianza de qne serían li-
mitadas, por lo misma conveniencia 
de los Bancos de emisión. A mí en-
tender todos los extremos son malos 
v el no crear Bancos de emisión por 
un temor injustificado es exponerse á 
no salir de la rutina seguida hasta 
aquí, es lastimosamente confundir el 
billete de Banco con el papel moneda, 
el ver peligros en t ulo lo que se re-
fiere al signo fiduc;':rio. E l ejemplo 
de los Bancos nacionales de los Esta-
dos Unidos está á la vista como he di-
cho más arriba y nadie ha disputado 
el valor del billete garantizado en me-
dio de la profunda crisis que ha sacu-
dido aquel país, y es porque todo lo 
que está debidamente garantizado no i 
está sujeto á dudas, al menos así lo 
entienden en aquel país, del cual tene-
mos mucho que aprender en esta 
materia. Los Bancos de Inglaterra y 
Francia son en gran parte institucio-
nes de-pendientes de aquellos gobier-
nos, y por eso, especialmente el se-
gundo, se ha visto obligado á veces 
á emitir papel por cuenta del Gobier-
no, y esto jamás lo han hecho los 
Bancos Nacionales. E l Gobierno ame-
ricano más bien ayuda á los Bancos, 
que los Bancos al Gobierno, pues el 
papel del Gobierno americano si ha 
subido de valor no ha sido solo por ne-
cesidad de los Bancos de ese papel, si-1 
no más bien por los poderosos recur-
sos de aquel país, cuyo crédito inmen-
99 ha permitido la reducción de los 
intereses de la deuda y sus Bonos son | 
solicitados en Europa, cotizándose 
con mayor altura que los títulos de 
otras naciones. 
Bernardo Castillo. 
B R I L L A N T E S 
Joíer ía L A E S P E C I A L , O'Beilly 15i 
Importación directa de París, Londres, 
Alemania, Estados Unidos y Barcelona. 
Brillantes, rubíes, zafiros, perlas, tur-
quesas y demás piedras preciosas. 
Tenemos un gran surtido de estas pie-
dras sueltas para encargos especiales. Re-
lojes fabricados exclusivamente para la 
casa, desde $12, |12.75 hasta $250. Visí-
tese esta casa. 
C O M P L A C I D O S 
FLORES NATURALES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etz. 
Alberto R. Laugwith 
O ' K e i l l v 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
c. v \ i 2«-IÍ; 
Asociación de Importadores de Fe-
rretería de Cuba. 
Habana, Enero 7 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Las informalidades de la llamada 
"Línea Ward", tanto en lo que se re-
fiere á la diaria desaparición de bul-
tos que sus vapores conducen á este 
puerto, como en lo que respecta á las 
reclamaciones que con tal motivo se 
establecen,—nunca bien atendidas, 
tardiamente ace-ptadas y siempre 
mal satisfechas,—han creado ya una 
situación difícil al comercio importa-
dor de esta plaza, que no es posible se-
guir tolerando. 
Reflejo de esa situación es la queja 
•que se formula en la carta cuya copia 
autorizada tengo el gusto de enviarle, 
confiado en que, dado el interés que 
el DIARIO ha demostrado siempre á 
cuanto afecte al comercio, se servirá 
publicar en sus columnas, alentando, 
con su indiscutible importancia, la 
campaña que se inicia. 
Por ello habrá de quedarle muy 
agradecida, la "Asociación de Impor-
tadores de Ferretería de Cuba", —en 
cuyo nombre solicito la hospitalidad, 




Habana, Enero 5 de 1908. 
Sres. James E . Ward & Co. Inc. 
90-96 Wall St. 
New York. 
Señores 
A L A S D A M A S 
P i d a n en los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s t a í e t a l i n a s 
J c l e n l y V e r i t a s , m a r c a s reg i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . — Unicos recep-
lores, F . Ometre y C* Aguila 115. 
0 .939 t Íb-IMD 
Habituados como estamos á ser 
•atendidos en nuestras justan reclama-
ciones por las diversas empresas de 
vapores con las cuales mantenemos 
relaciones, mucho tiene que extrañar-
nos la conducta que observa la "New 
York and Cuba Mail Stearaship Co.", 
cuyo agente en esta plaza, Mr. W. 
Harry Smith, eonoce perfectamente 
las frecuentes faltas de bultos que 
conducen á este puerto los buques de 
la misma, sin que á ello haya puesto 
remedio alguno, ni atienda, cual es 
debido, las reclamaciones que por tal 
motivo se establecen. 
Mas, precisamente por la importan-
cia y naturaleza de esa conducta, sin 
precedente en la historia de las em-
presas navieras, no podemos creer que 
ustedes la conozcan y menos aún que 
la aprueben. 
E n tal concepto, y velando, á la par 
que por nuestros intereses, por los 
mismos de la "New York and Cuba 
Mail SteanaMp Co.", ya que ambos 
están íntimáfñente ligados, ocurrimos 
á ust-edes exponiéndoles las quejas 
que hemos formulado sin éxito algu-
no ante el agente en esta plaza Mr. 
W. H . Smitih, y esperamos que ten-
gan con ustedes mayor fortuna, ce-
sando, como consecuencia, las faltas 
de bultos que frecuentemente se ad-
vierten y ordenando que se pague el 
importe de las reclamaciones ya esta-
blecidas y de las que en lo sucesivo se 
establezcan. 
Rogándoles se sirvan corresponder 
á este nuestro escrito con la mayor 
premura, ya que la causa que lo mo-
tiva no permite más dilaciones, sino 
que, por el contrario, exige pronta y 
eficaz resolución que solo dependerá 
de la contestación de ustedes, nos es 
grato ofrecernos como sus más aten-
tos servidores, 
José Marina, Presidente de la 
Asociación.—Alonso y Fuentes, S. en 
C.—'Casteleiro y Vizoso.—Marina y 
Ca.—Benguría, Corral y Ca .—J. S. 
Gómez.—Aspuru y Ca.—Viuda de C. 
Torre y Ca.—'Manuel Viar.—^Francis-
co Basterrechea.—Araluce. Aja y Ca. 
—Manuel Diaz Alvarez.—Prieto y Ca. 
Knight & Wall.—Capestany y Caray. 
—Sierra y Martínez.—Alvarez y Si-
ñeriz.—A. Soto y Ca.— Carlos Ortiza. 
S. en C.—M. Vila y Ca.— Franciseo 
Casáis.—José Fernández. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
Don Donato Arguelles.—Banco Agríco-
la.—FaUccinmnto del decano de los 
periodistas.—El tranvía de Arr ion-
das á Cavadonga.—Festejando á 
Santa Eulalia.—Los que se casan.— 
Otras notkias. 
Escribo esta crónica de prisa y co-
rriendo, deseando llegar aun cuando 
no sea más que con el tiempo tasado 
para abrazar á mi entrañable amigo 
don Donato Argüelles que dentro de 
tres cuantos de hora tomará el ferroca-
rril de Langreso para continuar en el 
Cantábrico hasta Santander, donde 
embarcará en el magnífico trasatlánti-
co Furst Bismarck, con rumbo á la 
Habana, 
L a Asociación Gijonesa de la Cari-
dad, que tanto debe al filántropo y 
bondadoso don Donato, ha querido 
rendirle un homenaje de cariño, en los 
señores de su Junta de Gobierno, des-
pidiéndole ayer con un banquete que 
tuvo lugar en el acreditadísimo restau-
rant de Salonué. 
A l aoto concurrieron el presidente 
nato del benéfico instituto, don Jesús 
Menéndez Acebal, alcaide de Gijon; el 
vicepresidente don Félix Costales; el 
ex-alcalde don Ramón Prendes, su her-
mano don Manuel y los señores ion Je-
sús Caneja, don Matías Alvarez Teje-
ra, don Higinio Gutiérrez, don Maria-
no Morodillo, don José Sopeña y don 
Silverio Suárez Infiesta. 
E i banquete, aun eutando fué esplén-
dido, tuvo carácter íntimo. 
A los brindis, se hicieron votos por-
que el señor Argüelles lleve felicísimo 
viaje y regrese, dentro de tres meses, 
como es su propósito, satisfechísimo de 
su excursión. 
Don Donato, lleva un excelente y 
queridísimo compañero de viaje, á 
quien desde estas oolumnas saludo: el 
popular Pepín Rodríguez. Ellos harán 
llegar está crónica, á míanos de mi res-
petable amigo don Nicolás Rivero. 
También han embarcado en el mis-
mo puerto para la Habana, don Eva-
risto Moré, y el joven don Juan Sán-
chez Rodríguez, de Gijón. 
Don Celedonio Casanuevu Ruidíaz, 
don José Prida Junco y don Fidel 
Alonso García, del concejo de Villavi-
ciosa. 
Varias noticias del tranvía de 
Arriondas á Covadonga: 
E l sábado último llegaron á la pri-
mera de dichas estaciones la máquina 
número 1 del nuevo tranvía y dos co-
•ahes de segunda clase. 
L a locomotora fué bajada por el pla-
no inclinado que comunica con los Eco-
nómicos de Asturias, habiendo ya efec-
tuado algunos viajes á Covadonga. pa-
ra asentar la vía. 
L a Compañía ha adquirido el terre-
no contiguo á la casa de don Nemesio 
Pando, propiedad de don José Vera 
tCaraverj, proponiéndose comenzar 
muy en breve en dicho campo, los tra-
bajos para el empalme con los ferroca-
rriles Económicos. 
Con motivo de hallarse próxima la 
anauguracíón oficial de la nueva línea 
á Covadonga, luán comenzado en Can-
gas de Onís algunas de las muchas me-
joras que se hacen necesiarias. 
Ca!3Í frente á la estación se está 
consitruyendo un esipacioso camino que 
ha de conducir á la antigua fonda do 
Labra, y en el mismo prado que se 
construye el camino, se hará una glo-
rieta que sirva, no solo para merendar 
en verano, sino para solaz y recreo de 
los huéspedes. 
• « 
Las paradas que hará el tranvía pa-
ra recoger viajeros serán en los puntos 
siguientes i 
E n las Rozas, frente al estableci-
miento de don Severino Corzo. 
E n la Vega de los Caseros, frente al 
de doña Dolores Mexé. 
Y en L a Riera, en las inmediaciones 
del puente. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
flTERQyflOLOMIMSÍI-
es una grarantí-j. 
32 SAN EAFAEL 32. TEL. 1443 
L a parroquia de Selorio ha celebrado 
este año con gran pompa y solemni-
dad, ra fiesta de su Patrona Sania E u -
lalia. 
Fué ciertamente deslumbrante la 
fiesita religiosa, luciendo en la misa sus 
'habilidiades el cantor de la Llera y sus 
comprofesores. 
L a procesión resultó admirable, das-
tacándose de la comitiva doce magnífi-
cos raímos, distinguiéndose entre todos 
el 'de Fachinón del Pico, que era lleva-
do por las mozas más guapas y apues-
tas del Rugar. 
E n cuanto á la romería, todos los 
elogios resultan pálidos ante la reali-
dad. E l tiempo, suave y apacible con-
tribuyó á que el espacioso campo del 
Ccllero, estuviera concurridísimo. 
Las bellas selorianas. realzaban sus 
naturailes encantos vistiendo la- mejor-
cito de los días de fiesta. 
L a gaita y el tambor hioieron las de-
licias de los romeros que no dieron paz 
á las piernas, bailando hasta casi en-
trada la noche. 
Y tsi los de Selorio festejaron mucho 
y bien la Santa Eulalia, no lo hicieron 
peor los de Corda. 
Según rae escriben desde esta parro-
(fa«á tanto la fiesta religiosa como la 
profana, fueron memorables por su 
magnificencia. 
"Siguiendo la tradicional costumbre 
d>e mi buen amigo Solares, cada casa 
se convirtió en un fornan, donde a.l de-
rredor de la humeante cesta do magos 
toes, que poco á poco hacían desapare-
| cer los üumerosoi» convidados^ se escan-
ciaban infinidad de botellas de riquísi-
mo torcipié. Mas tarde se improvisaron 
giraldíiHas y demás bailes del país, ter-
minando la fiesta sin el menor contra-
tiempo." 
Me suplican, y yo accedo, con la, ve-
nia de mi querido y respetable direc-
tor, la publicación del siguiente suelto 
en el DIARIO DE LA MARINA: 
" L a Sociedad Agrícola de Piloña, 
pretende crear para el próximo año un 
Banco Agrícola, por 'aiccioncs de 25 pe-
setas sin interés y amortizables con las 
cuotas de los socios que se inscriban 
para la fundación de dicho Banco. 
B l interés que pagarán los que de él 
tengan necesidad de hacer uso. será de 
4 por 100 anual á no ser que la Junta 
General altere este interés. 
E l Banco Agrícola de Puloña dando 
dinero á sus asociados al 4 por 100 de 
-interés, dará un golpe mortal á la usu-
ra que viene cobrando hasta un 10 por 
100. 
De esta manera podrá darse mayor 
impulso á nuestra agricultura y gana-
dería, pues habrá labrador que tomará 
mil reales para mejorar su hacienda ó 
recriar ganados durante tres meses y 
solo pagará cinco reales. 
De todas veras felicitamos á la. So-
ciedad Agrícola de Piloña por la crea-
ción de tan importante organismo." 
Para Buenos Aires, ha salido de L i -
ba rdón don José González Lúe je. 
También ha marchado para la Repú-
blica Argentina, el vecino de Govien-
des (Colunga), don Luis Rivero Pé-
rez. 
Han contraído matrimonio: 
E n Libardón, Perfecto Casauueva 
Figaredo con Aurora Prida Joglar; 
Ramón Casauueva Cortina con María 
Prida Joglar; y Rafael Alonso Luege 
con María Jesusa Cayada Alonso. 
E n Pivierda, Vicente Carús Toyos 
con María Salomé Villar y Villar. 
E n Villlaviciosa, Franciseo Miranda 
Fernández con Consuelo Margolles Pa-
.varés. 
A causa de lo crudo de la estación, 
lluvias, fríos, nieves y todo lo que nos 
amenaza, 'han tenido que suspenderse 
forzosamente las obras del puerto de 
Lúa roa. 
E s de esperar que muy pronto se rea-
nuden, pues el estado en que quedan 
no consiente—según los técnicos,— 
muohas demoras. 
de sí, y como arrastrando la 
la signante una especie Je * 
compuesto de distinguidos p^son • 0 
La cadena 4110 ¡.1 fin y al cahn *]i'x 
serie junta todo ese séquito fo' ^ 
de do la primora f'ducación j P ^ 
estudios, de la disposición inteleet 
de la sociedad en (pie vivimos- tMl a1' 
palabra, de todo aquello que ^ 
más ó menos reláción con nosotrn^6 
con nuestro modo de ser. 
Pero la palabra "válor" va en 1 
si todos los hombres acompañada ^ 
las mismas ideas. Al Ile<rar á n 
tros oídos, nos parece como si ^ 
ramos una música guerrera, la i"Xe' 
ginación se exalta, y acuden al !?' 
mentó á su presencia v\ a.-ro K0" 
liante de las armas, los bataluT" 
marchando animosos á la guerra v i 
bandera nacional desplegando V t 
dos los vientos los emblemas de la J3" 
tria. A l oir la palabra "valor" 
parece que suena el elarín, estaS 
el trueno del cañón, se elevan D, 
el aire nubes espesas de polvo ó ? 
humo, corre la sangre.. .; todos \ í 
horrores y todas las grandezas de U 
combates parece (pie so presentan j 
nuestra vista con inevitable fatalidad 
sin más que pronunciar esa palabra 
tan gloriosa y tan arrebatadora "v 
lor." 
Sí, para el soldado parece que ta 
mos reservado esa palabra, porqué 
enseguida de oírla pensamos uecesa-
riamente en el valor de los ejérci". 
tos. 
Por eso iremos al valor del soldado 
á buscar la verdadera idea de esa 
! palabra. Y si alguno creyese que 
I considerado bajo este aspecto'mi asun. 
to le habré de tratar con menos apre-
! ció y conocimiento de causa, os rué. 
go. señores, que no temáis de mí t4 
cosa. Sé muy bien, que en nuestra 
época no están en mucha estima que 
digamos, ni los entorchados ni la es-
pada; pero cuando recordando mú 
primeros años veo á mi padre adorna-
do con esas militares insignias, os 
aseguro que por todo mi cuerpo y 
por toda mi sangre siento correr uii 
amor irresistible hacia ellas. 
Dentro de unos días se harán en Ca-
ñero (Xavia), 'las pruebas de resisten-
cia del hermoso puente metálico, sien-
do probable que la inauguración se ve-
rifique definitivamente el día 20. 
Ha fallecido en Oviedo el decano de 
los periodistas asturianos, é iniciador 
de la Asociación de la Prensa asturia-
na, don Protasio G. Solís. 
L a muerte Iba sobrevenido al ilustre 
periodista, por un aitaque de apoplegía, 
cuando se hallaba conversando con su 
señora. 
L a noticia del fallecimiento ha cau-
sado hondo y legítimo sentimiento en 
toda Asturias, afectando particular-
mente á los periodistas que veíamos en 
el señor Solís un culto y lumórosp maes-
tro. 
E . P. D. 
E n la capital failleció también ei'doe-
tor don Francisco Javier de Coto, cura 
párroco de la Catedral en San Tirso el 
Real, 
Fué el finado modelo de s¡a.cerdotes y 
gozaba del respeto y de la estimación 
de cuantos le conocían y traitaban. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
det finado. 
L a floreciente Sociedad de San Pe-
dro proyecta la construcoión de una 
amplia plaza de toros en L a Felguera, 
proponiéndose inauguraTla. en las pró-
ximas fiestas. 
Dícese que en la corrida inaugural 
tomarán parte los afamados y valien-
tes matadores Bombita I y Relampagui-
to, y el "Rey del valor" Don Tan-
credo. 
Las corridas serán dos. 
Ha ingresado como novicia en el 
Real Monastenio de San Pelayo la se-
ñorita María del Pilar García Velarde, 
perteneciente á distinguida famidia de 
Salas. 
Y por hoy no va más. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gijón 10-XII-907. 
L t o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r d - P e r r e y a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y P 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
¡ E l valor guerrero!... ¡ Señores! 
Para tener este valor. . . es menester 
un alma fuerte, pero muy fuerte. 
E n la última guerra, cuando oyeron 
dos amiges míos muy próximos' á la 
frontera francesa el estampido del 
cañón de -̂ odan, no se pudieron con-
tener y se fueron á ofrecer sus ser-
vicios á las ambulancias. 
Al acercarse al campo de batalla 
quedaron como espantados con el 
primer reguero de sangre que vieron; 
siguiéronle, sin embargo, y no tarda-
ron en descubrir tendido sobre el sue. 
lo de un bosque inmediato, al p 
mero de los muchos cadáveres 
fueron viendo después. E r a un 
llardo joven, recién salido de la 
cuela de ca letes del imperio y d ^ H 
de más tierna edad. Tenía atrave-
sado de parte á parte el pecho, y 
sin duda á fuerza de esfuerzos logró 
entrar en el bosque para poder morir 
con tranquilidad; estaba tendido ô-
bre unas ramas tronchadas v teñidas 
de sangre, descolorido, pero con triste 
i sonrisa, ¡ la última! en sus labios. Con 
la mano puesta sobre el pecho suje-
1 taba un pequeño libro de los Evan-
\ gelios. Como para encontrar pronto 
lo que pretendía, había puesto sin du-
da de registro en ias hojas do esta Bi-
blia los pedazos de una carta. Era és-
ta la última que había recibido de su 
madre, escrita y empapada con lá-
grimas de purísimo amor; en ella se 
leían ayes desconsoladores como éste: 
"Ay, hijo dé mi vida, ¿será verdad 
qué no nos volveremos á ver?" ó 
generosos alientos de heroína como es-
te: "Pórtate como un valiente para 
que yo pueda morir contenta," 
Pensad, señores, un momento en 1» 
historia de este joven que acaba de 
morir. Su nombre era ilustre, su 
estirpe antigua y su fortuna quizás 
corría parejas con su nobleza. No 1« 
negaréis las ilusiones de veinte años 
de edad, ni las esperanzas con que la 
juventud dora la vida. Pero el gri-
to mágico de la patria ha resonado 
por todos los ámbitos de la nación. 1 
no ha habido más remedio: ha teni-
do que acudir á ese llamamiento, ir 
á las filas y presentarse delante de 
las balas... Todo ha habido que de-
jarlo atrás, porvenir, eomodides. re-
galos, hogar dulce y bendito, afecto' 
purísimos, madre... Ha sido preciso 
exponerse á la muerte... y sereDOi 
tranquilo, al oir la seña l . . . ha r0 
ese joven con sus hermanos y 





E L V A L O R 
Coaferenchi familiar 
por el V. V. Vau Xr'cht S. J . 
Me he propuesto habla'ros hoy del 
valor, así es que si no lo lleváis á 
mal, procuraremos ante todo formar-
nos su verdadero concepto; veremos 
después cuánta necesidad tenemos de 
valor en las batallas de la vida, y 
por último, examinaremos dónde es 
menester que acudamos para adqui-
rirle y fortalecer con él nuestras al-
onas. 
Cuando entran las palabras en el 
recinto de nuestra mente, nunca lo 
hacen solas,, sino que llevan en pos 
Muertos como este los derriba UD« 
guerra á centenares. 
Pues preguntadles á todos ell** 
uno por uno, qué han dejado detra* 
de sí al morir! , . . ¡Ah! F u pad^ 
anciano... una madre achacosa. •• 
una esposa.. . varios hijos. . . ! 
,me ahora si habrá lengua que pue" 
expresar el sentimiento Je esto-i 
razones cuando sepan que una 
cruel ha dejado tendido en el su_. 
lo para siempre á seres tan ama-t'̂  
Pasado algún tiempo, recorred 
tristes hogares y veréis en ellos a 
madre, á ese padre, á esa espos* • 
á esos huérfanos sumidos en contíD 
llanto!... Y ese pobre anciano, ^ 
•bioroso y ca.si ciego, ved le como 
•ca entre los muertos del combate 
su hijo, para cerciorarse de si su » 
ha sido una de tantas víctimas coi 
tiene delante. . . i0 
Y bien sabéis que uo ha}- sold?u. 
por pobre, por abandonado y por ^ 
mide, que le supongáis, que cuaD^ 
llega la hora de marchar á la giier' 
no tenga que hacer en su corazón- • 
á su sangre fría, sacrificios tan cr ^ 
les como este !. . . Saben que van ^ 
la muerto, y SP echan en brazos de 
muert'-! 
(Continuará.). 
ülARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde. Enero 8 de i w a 
' v a -
v bu-
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s ^ ^ t l ^ ^ l ^ Z 
C G. L / . - — E l trabajo que rae en- plegada al viento. Por encima del 
vía sobre la cuestión de contar los montículo en donde está Triscornia 
años en la historia ha llegado cuando la ca^ta Diana hace su pááida apari-
va teníamos hecho uno y recibido cion poética. 
otro los cuales se han publicado algo | E l clair de lime es fantástico, dig-
tarde por falta de espacio en el pe- no de la espléndida belleza de los tró-
riódico. Muchas gracias. Es un be- ; picos. Por f in el último fardo de 
lio escrito el de usted. 1 mercancía viene á la cubierta desde 
Pseiido H.—Reciba también las «as profundas bodegas. Los pacien-' 
gracias por su carta. No es usted el ; tes estibadores suben con paso tardo 
primero á quien los trabajos de vul- | las peligrosas escalólas de hierro y 
írarizacióu científica infunden amor deslízanse silenciosos por la toldilla 
al estudio de las ciencias. La As- hacia la escada del barco. E l capitán, 
tronomía, sobre todo, tiene ta l encan- un viejo y fornido hombre de mar di-
to que el que logra aficionarse un ce enérgico y preciso desde el i alto 
poco, no deja de prestarle después puente: "leva ancla" y pocos mo-
una ' atención asidua con gran de- mentos después el buque comienza á 
leite de su espíritu. Flammarión di- moverse perezosamente. Varaos dan-
ce en uno de sus libros que hay en do la vuelta para enfilar la boca del 
Francia nueve mil lectores aficiona- ^l>Tro c u y i rlr^Imhrar-to ojo de ta* 
¿os á la Astronomía, que le han & clave á intervalos sobres nosotros, 
confesado deberle las más puras sa- ka Haoana con su fastuoso alum-
tisfacciones de su alma. brado voltaico y sus vivaces carros 
Palo.—Dice usted que ha envia- eléctricos de luceci'llas multicoloras, 
do su tarjeta de año nuevo á una ofrece bonito aspecto. Mientras va-
familia del mismo rango so;ial que mos saliendo nuestros ojos recorren 
usted, y que no le han remitido la complacidos sitios que nos son gra-
Buya, á pesar de que lo hicieron con tos. familiares, amenos. E l Malecón 
otros. No haga* usted caso de fu- ^omo jueves evtá concurridísimo. Los 
tilezas en negocios del trato social. í acordes metódicos de la retreta lle-
Las distracciones y los olvidos en gan hasta el barco que va saliendo 
cosas pequeñas son más propias de gallardo por la boca del puerto. L a 
la gente formal que de la etiquetera. I noche es límpida, clara serena. Toda 
Lo de las tarjetas ya es cursi. Se ^ luminaria astral derrama sus ful-
hace solamente para las personas gores sobre nuestras cabezas que van 
quisquillosas. L a amistad que depen- i complacidas fijándose en el cautiva-
de de un pedazo de cartulina no es : dor esipectáculo que se ofrece á núes-
una amistad firme n i valedera. tro frente. Los puntitos luminosos 
P. G.—Inventos notables hechos ' raultipliean prodigiosamente. Rá-
por españoles recientemente, son el P ^ Q S tranvías llevan su joyante 
telequino, por Leonardo Torres Que- I alumbrado á todo lo largo de la eos-
vedo; el motor solar, por Isidoro Ca- ta poblada de edificaciones pintores-
banyes. y el sistema de telegrafía sin ('a«-_ E l Montevideo va gradualmente 
hilos, por Julio Cervera. Hay algu- : alej-ándose del litoral habanero. Y a 
nos más que no recuerdo aliora. !59 perciben confusas las luces que 
Odracir.—El libro Páginas, de ; cernes parpadear temblorosas en los 
nuestro querido compañero Joaquín i lugares más prominentes de la ale-
N Aramburu se vende en el Avisa- ¡ ciudad distante. L a luna de-
dor Comercial, Amargura 30 á dos ' rrama sus fulgores perlados sobre 
pesos ¡el quieto mar rumoroso. A bordo pi-
Un susrnpíor.—Para estudiar orto- I ^ n las nueve y el tan U n chillón de 
grafía compre usted la Gramática de 11Da campana, esparce sus sonorida-
la Academia en casa de Pote. Obispo metáJrcas sobre el tranquilo repo-
135 " L a Moderna Poesía." i80 de la nc<?he pródiga en augustos 
C £ — D o n Vicente Sancho, autor 1 mistenos siderales 
del bello artículo " L a Piedra An-
guiar", es profesor de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Un gallego.—Siendo el teatro Na-
cional propiedad del Centro Galle-
go, y teniendo con que responder á 
todos sus compromisos claro es 
que puede derrumbar el referido 
teatro si le conviniese hacerlo 
Tomás Sea-vando Gutiérrez. 
A 'bordo del Montevideo, Diciembre 
de 1907. 
"lTmCIEÍDA "EL FENIX" 
Debíamos hace tiempo una visita 
la hacienda de nuestro queridí-
atento amigo don Manuel simo 
3 iaS 5.—Libros buenos de los que |Hier ro ; ^ s i t a que por circunstan-
usted pide sobre estudios de psico- eias ajenas á nuestra voluntad no 
patia é hipnotismo, los hallará usted pudimos hacer en otra época, y el 
on casa del señor Morlón, Dragones i domingo pasado tuvimos al f in ese 
y Zulueta, frente al teatro Martí. 
Mimí.—Para quitarse el dolor de 
punzada en el costado, es bueno to-
mar una cucharada de agua fresca 
y pura. 
HORAS " O E J BORDO 
L a salida. 
Cuando el rápido vaporcillo auxi-
gusto, en ocasión de que la distin-
guida familia de don Manuel estaba 
allí reunida, con algunos íntimos de 
la casa. 
La finca " E l F é n i x " está situa-
da en mitad del camino real de Bai-
noa á Sabana de Robles, entre las 
líneas férreas de la Habana á Ma-
tanzas por la Bahía y por Güines, 
en un terreno fértilísimo, llano "y 
pintoresco en el que las espesuras de 
monte alternan con las sabanas y 
portan bien poco. Nos asomamos á la 
borda de la toldil la para contemplar 
embolbados las vulgares operaciones 
de la descarga cuyos menores deta-
lles seguimos Uevando de vez en cuan 
liar de la Casa Consignataria nos h a r ™ - d¡visándos(. . i & t e las 
t ra ído junto a la ''"'S? ,esca,t^ ^ \ J*' bonitas lomas de Madrm-a. En me-
que v hemos llegado a lo alto del re-i j - , , . , &, , c 
no t rasat lánt ico Montevideo, se nos ^ , ^ a caballo o en 
dice que la partida del barco va p a > ? c h * , nos lle™n de ] \ ™ ^ 
ra largo. Esto nos contraría un poco,: Aa ^cantado que alh creo don 
nos molesta bastante pero á la postre ; co* la ^ ^ t i v a de sus ta-
t e n e m o s q u e r e s i g n a r n o s e s t ó i c o s . D i s - ; 1 ; 1 1 ^ y a constancia de su labor 
traemos el tedio v tratamos de ahu-; duTrantf algunos anos 
yontar algo la tristeza de la partida ¡ , LaATherni105. finea bautizada por 
interesándonos en cosas que nos im-l don ^ a m i e l H i e " 0 <;On el bello nom-
bre de su acreditado establecimien-
to de la Habana " E l F é n i x " , re-
sulta lo más apropiado á ese t í t u lo : 
Aquello era de pocos años á esta 
parte un yermo casi abandonado; 
do los~entr¡ste^dos ojos hacia la ciu- l í en la actualidad existe allí un 
dad cercana que aliora luce resplan- ^randl0so chalet Pai,a vivienda que 
deciente envuelta en las suaves t in- re™ie todas las comodidades apoteci-
tas rosas de un lánguido crepúsculo bles para las personas de buen gusto, 
melancólico Aquella casa que don Manuel lia-
Poco á poco van apareciendo en él ma su " b a r r a c ó n " , es de arquiteetu-
uniforme caserío puntitos luminosos ra sencilla, elegante. E l local de 
que oscilan y centellean brillantes, entrada es un niagnífico salón eo-
Son las luces de la ciudad que encien- medor de treinta varas de largo 
de su vasto alumbrado urbano. por diez ó doce de ancho, muy bien 
E l Montevideo sigue descargando j decorado. Los otros departamentos 
incesante el fárrago de mercancías1 ocupan el edificio en admirable dis-
que ha hecho dilatar nuestra salida | tribución. Se va á los pisos altos 
de la Habana. Chirr ían las cabrias; por una escalera monumental esplén-
y grúas, resopla la maquinilla y ges- j dida y majestuosa, y en el con-
ticula como un loco el contramaestre ! junto hay cabida para hospedar cin-
cncargado del servicio de la descarga. | cuenta personas cómodamente en 
amplias habitaciones amuebladas con 
i lujo y exquisito confort. E l edificio 
| en los portales y piso primero está 
rodeado de sus correspondientes 
galerías, en las que se disfruta del 
aire y del sol y de un alegre pai-
saje. 
La finca abarca unas treinta caba-
| Herías de terreno en excelentes con-
• diciones para cultivos y potreros. A 
i poca distancia del Chalet hay otras 
'casas para el servicio de la finca 
; y una laguna de trescientos metros 
¡ de largo, cuyas aguas son de manan-
tial y constituye un tesoro para la 
finca, porque conserva el agua en 
• tiempos de sequía, y se puede u t i l i -
zar para el ganado y demás meneste-
res Allí, junto a l lago, hay una ar-
boleda de robles y palmeras, bajo 
cuya sombra almorzamos á estilo 
campestre con la muy estimada fa-
milia de D. Manuel, cuya amabilidad 
y atenciones no hemos de olvidar 
, nunca, especialmente la distinguida 
| señora Blanca Masino de Hierro, muy 
! fina y atenta haciendo los honores 
de la casa, siempre, como su esposo 
; don Manuel, al cuidado de lo que 
puede hacer mlás agradable la estan-
¡ cia en aquella finca, ya de por sí 
muy grata y provista de todo, 
i E l almuerzo, como la comida á la 
, noche, fueron lo más exquisito y 
; abundante que se ha visto y sabo-
• reado. 
s Y no hallo expresión exacta para 
i decir lo que merece la encantadora 
i Blanquita cada día más bella con 
sus maneras delicadísimas y graciosas 
y esmerada educación é instrucción 
y el noble cariño con que atiende 
como todos los de la casa, á su 
amantísimo padre. Así don Manuel 
está orgulloso de cuantos le rodean, 
y especialmente de Blanquita, su án-
gel predilecto que lo cuida con un 
cariño f i l i a l acendradísimo. Pasamos 
la tarde recorriendo la finca, admi-
rablemente cultivada por el señor 
Hierro, el cual se ha hecho un agri-
cultor y ganadero inteligente como 
pocos. Tiene allí una huerta con to-
da clase de viandas, y entre estas 
una preciosa mata de alcachofas en 
f ru to : cosa que muchos agricultores 
creen imposible de lograr en Cuba. 
En piñales y naranjales tiene allí un 
bello tesoro, siendo cosa notable la 
variedad de naranjas llamadas Gray-
frui t , que son grandísimas, de un 
! color claro y purísimo, formando 
racimos de dos ó tres en unas matas 
nuevas que no llegan á dos metros de 
i altura. 
En resumen; la hacienda " E l Fé-
n i x " , de don Manuel Hierro, ha si-
do transformada por su entendido 
propietario, es un modelo de f in-
cas que le hace honor, mereciendo 
ser visitada por las personas de gus-
to, y de saber, como ya lo han hecho 
y lo ha rán muchas, que han salido 
encantadas de aquella mansión. No 
se puede menos: es una verdadera 
1 oasa de recreo, con toda clase de 
; elementos de sport, para niños, jó-
! venes y personas mayores, con agua 
¡ de un manantial inagotable, que 
abunda para todos los servicios; luz 
espléndida y muebles riquísimos. 
Allí no falta nada, y todo respira 
gratitud hacia el que es alma y ner-
| vio de aquella mansión con sus fami-
liares y las hadas benéficas que en-
; cantan allí la vida: la señora Ma-
i sino de Hierro, Blanquita, Amalia, 
; Amelia y Manolo faltando la preciosa 
| niña Hortensia, que está en un cole-
1 gio de Par ís , y debe llegar el mes 
: próximo, con cuyo motivo se pre-
para allí una fiesta digna de tan 
grato acontecimiento. 
No te rminaré estas líneas sin rei-
terar mi agradecimiento á cuantos 
forman la distinguida familia de don 
| Manuel Hierro, por su amabilidad y 
buen t ra to ; y, aunque sea á vuela 
pluma, he de manifestar el dulce 
encanto que guardo en la memoria 
por la distinción y hermosura de las 
señoritas Rogelia y Guillermina A l -
tuzarra, Sofía Miranda y María Jo-
sefa Torres, á quienes tuve el honor 
de conocer y tratar en aquela casa, 
como á varios distinguidos caballe-
ros amigos los señores Altuzarra. 
Morales, Coello, Saez, Wilson, Mr . 
Crawley, Nico Rivero y otros. 
•Sea para todos la grat i tud del que 
tan buenos ratos les debe. 
P. G I R A L T . 
T E T U A N 
Enero. 1860. 
"Nuestros sodados han entrado en 
Tetuán como corresponde al ejército 
de una nación civilizada. Derrotado y 
disperso el enemigo, la ciudad santa 
ba sido ocupada, salvando á sus cons-
ternados habitantes de bárbaras é in-
humanas tropelías. Tetuán será en 
adelante una ciudad española, y sus 
moradores ya no volverán á ser diez-
mados por la barbarie marroquí " 
Un distinguido escritor escribía lo 
que antecede en uno de los más leídos 
diarios madriieños díís después de la 
victoria de O^Donell. Se equivocó en 
sus vaticinios. España devolvió sus 
conquistas, y eso que fueron grandes, 
muy grandes, sus sacrificios entonces. 
Recordémoslos, siquiera para enal-
tecer el infructuoso esfuerzo y tonifi-
car el abatido espíritu. 
bate que había de asegurar la invasión 
del valle de Tetuán. 
A l pasar por donde se encontraba 
Prim, dicen que medió el diálogo si-
i guiente: 
—Con usted, general.—dijo O'Don-
ne'.l al catalán—se pued'e intentar todo. 
—•Vuecencia no debe olvidar—con-
testó rápidamente Prim—que nos 
manda el general O'Donnell. 
Los com/baíes de los días 14 y 15 de 
Enrro hicieron dueño al ejército de 
O'Done". 1 de las cumbres y desf ils ie-
ros da Cabo Negro, llave militar que 
abría á les vencedores todo el risueño 
valle en que se asienta la blanca ciu-
dad de Tetuán. 
E l general en jefe designó al segun-
do cuerpo de ejército para que en van-
guardia tomase las gargantas de Cab' 
Negro. Mandaba eMe cuerpo de ejerci-
to el general don Juan Prim. 
Antes de amaneoer, la división 
Orozco se puso en roarciha con orden 
sevorísima de guardar silencio, abrién-
dose paso con las bayonetas hssta to-
mar posesión de las primeras alturas. 
— É l general ordena á vuecencia— 
dijo un ayudante de Prim á Orozco— 
ocupe el desfiladero pecho á pecho y á 
punta de hierro. L a segnnda división 
protejerá el movimiento de la de vue-
oencia. 
La división Orozco. en ordenadas co-
lumnas de batallón, desalaba poco des-
pués por aquellos agrestes barrancos. 
Era profunda aún la obscuridad de 
la noche, y sólo en las cumibres de los 
agrios picacbas brillaban las hogueras 
ele los soldados africanos. 
Cuando el alba rayaba, en esa hora 
lomible de las sorpresas afortunadas, 
viéronse envueltos los marroquíes por 
los soldados españoles, que como gue-
rreros fantasmas ^urgieron de entre 
las altas malezas, arpollando impetuo-
samente cuanto por delante se les puso. 
Fueron aquellos momentos intensamen-
te bellos. 
Los primeros soldaditos, li-g^ros co-
mo corzos, bayonetearon las dormidas 
avanzadas enemigas. Sonaron gritos v 
alaridos guturales; fulguraron escope-
tazos sueltos, que derivaron en descar-
gas nutridas; los moros, sorprendidos, 
ch'illaibsn dispersos, poseídos de un 
gran pánico. Veíase á sus jefes que 
corrían como demonios i.mponiendo la 
calma, viniendo después desesperados 
y temerarios á morir dando cara á las 
[bayonetas españolas. 
Los batallones de Simancas y Casti-
ílla fueron los afortunadas ejecutores 
de la sorpresa. Pronto fué imprescin-
dible socorrerlos con otras fuerzas, 
porque el enemiga, heroicamente, se 
revolvía, queriendo recobrar, á fuerza 
de valor, sus perdidas posieiones. Ge-
neralizóse el combate en las abruptas 
cumbres, y tras la primera división lle-
gó la segunda, arrollando á los moros, 
que concentraban sus esfuerzos con te-
nacidad indomable. 
Lai primera división del segundo 
cuerpo quedó dueña do la cordillera, 
culbriendo sus batallones los ásperos 
vericuetos. Cazadores de Figneras ocu-
paban la extrema izarierda; seguía 
Castilla; Simancas después; á conti-
nuación el primero de Córdoba y la 
batería de montañia del primer regi-
miento. Emplazadas las piezas en la 
cresta, batieron certeramente las ma-
sas contrarias. 
Por la derecíha. el segundo de Cór-
doba. Arapiles y el primero de Castilla 
fueron ecinquistamlo en porfiada lucha 
las posieicnes de aquella parte. Allí 
quedaron tendidos, entre mudhos otros, 
el teniente coronel Crespo y el coman-
dante Villegas. 
Adelantóse el general en jefe con su 
cuartel gene-ral y la brigada Cervino 
para reconocer la situación del enemi-
go, y ordenó al jefe del Estado Mayor 
general que pasara todo el ejército por 
el conquistado desfiladero. O'Donell 
ocupó el centro para preparar el com-
..Queda al moro la última línea de co-
linas. E r a indispensable hacer el su-
premo esfuerzo. 
O'Donnell dispuso que Ros de Ola-
no, con dos brigadas, avanzase apresu-
radamente, y ordenó á Prim prepara-
se sus batallones para un ataque gene-
ral. 
Dicen los que conocieron á Prim 
que cuando llegaban estos momentos 
decisivos aquel hombre resplandecía 
ê mo una hoja toledana. Erguido, ri-
sueño, dominador, en la extrema van-
guardia, como un héroe de leyend-a. 
veíasele. rodeado del humo espeso, en-
tre el fulgor de los tusilazos. desafiar 
impávido á la muerte, avanzando te-
merario, un poco páMda la cetrina ca-
ra y brilladores los fieros ojos. E r a in-
suparable y gallardísima su arrogan-
cia guerrera. 
Aquel día, ante todo el ejéroito, hi-
zo P r m una de las suyas. 
A la cabeza de los escuadrones de 
Valla vi cioea y de un esonadrón de hú-
sares de ]a Princesa, que apoyaban los 
batallones de Navarra, Figueras y cua-
tro éaoNpafiias de Córdoiba, Prim, ro-
deado de su esM&ta, llegó á las trinche-
ras .marroquíes barriendo tolo lo que 
se encontró en su avance. 
No era el terreno fácil ni despejado, 
y la operación tuvo en su abono la in-
superable fiereza con que fué realizada. 
La extensa línea de tiradores africa-
nos concentró todo el fuego sobre los 
soldados de Prim. Sus grandes núcleos 
de jinetes uniéronse como en un re-
molino para oponerse al ataque. Pelea-
ron los miarroqníes con esa temeraria 
dureza que los hace tan temibles en 
los instantes supremos. F u é su guerre-
ro alarde algo parecido al de la ola del 
tormentoso mar, que llega hincbada á 
estrellarse en el granito de las rocas. 
Vióseles á todos mezclados, cristia-
nos y moros, pelear ferozmente entre 
nu'bos de humo y polvo. 
Pero Prim logró su objeto, rompien-
do el aroo que le envolvía, acorralando 
las dispersas alas y siguiendo á las tur-
bas enemigas, que huían en todas di-
recciones, dejando el campo lleno de 
•muertos y heridos. 
E l ejército de O'Donnell vió asegu-
rada su victoria y á sus plantas el 
valle dilatado por cuya posición com-
batía. A lo lejos blanqueaba, en una 
suave colina la ciudad de Tetuán, ro-
deada de huertos y vergeles floridos. 
Aquellos soldados sintiéronse llenos 
de satisfacción y reposaron alegremen-
te en las posiciones conquistadas. 
¡Ha'eía veinticuatro íberas que no .ha-
bían comido!.. . 
L U I S D E ARiMIÑAN. 
C E N T R O J A T A L A N 
Suscripción pública para allogar 
socorros á las víctimas de la-s inun-




Pedro Valdés . 
Gibara: 
San Diego del Valle: 
Manuel Perora 
Porfirio Ibáñezz. . . . 
Juan Migueles 
José Rojes 
A. Lainz y Cp 
Francisco Ibáñez . . . 
! Encrenio Jiménez . . . 
Ramón Miguelea . . . 
Rafael Pérez 
Ramón Rojas 
José Perdomo. . . . 
Pedro Miguelez. . . . 
Gibara: 
M . Cuervo y Compañía. 
Qoitia y Compañía . . 
Mercedes Sirven. . . , 
Je sús F. Alonso. . . . 
Vi rg i l io Vencdicto. . . 
Salvador Corrales . . . 
j José Castaños 
i Rafael Vega 
j Florentino García . . . 
Baracoa: 























Colonia Española . . . . . . 
Maximino G. Longoria. . . . 
Casimiro Mart ínez . . . . .. 
Santiago Jimeno 
Rey, Hno. y Compañía . . . 
José Bausoño r. « 
Mart ínez y Compañía . . . . 
Víctor Pérez 
José García . 
Cura Pár roco 




Casanovas y Freyre 
Eduardo Garrido 
Matías Alemán 
González y Sobrino 
Rafael Nadal 























Muñiz, García y Cp 
J. Camps y Compañía 
Fernández y C o m p a ñ í a . . . . 
Manuel Pérez yPérez . . . 
Juan Rivas 
Enrique Belmonte 
F. García Quintana 
Aríst ides Bencomo 
Ramón Arguelles 
Mar t ín B. Canta 
Roberto Vidal 
Angel Fernández 
Torres y Compañía 
Gerardo Huerta 
Hanten Salabí 
Euprenio A. Sirgo 
Rafael Pérez 
Francisco Centeno 
Solerats y Vi l la r 
Estas sumas reducidas á plata 
junto con la cantidad ante-
r ior en la misma moneda 
hacen un total de $186.60; 
de cuya suma la mital fué 
destinada á las víctimas ele 
Málaga, siendo por lo tan-
to entrecrada á la AsocMi-
eión de Dependienles y U 
otra mitad ó esaft* . . . 
para los damnin 
Cataluña. 
Camagüey: 
Centro Colonia Españolé . • 
Sagua: 
i Casino Español 
' (La lista de los donant»'- ge 
publicó en " E l Correo 
E s p a ñ o l " de Sagua.) 
Bata b a ñ ó : 
Casino Español 
Cá rdense : 
Centro tlnión Mercantil . . 
J. Pons 
Pascual Vi laro t . 
Rambla y Bouza. 
¡ Antonio Díaz . . 
Un yankey. . . 
Un andaluz . . , 
Abelardo García. 
Serafín Pro. . . 
Francis o Fleites. 
Manuel Lanza. 
Luis K Charles. 
J. Crose . . . . 
José Ramos . . . . 
Manzanillo: 


















































































N O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
- POR 
E . P A S T O R Y R E D O Y A 
<Esta novela publicada por la casa editorial 
Garnier Hermanos. Parfs. se encuentra 
de venta en la librería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
KCNTIKUA) 
Los partidarios de Rcsss estaban so-
l)re las armas, diseminados en sus di-
versos puestos de combate, esperando 
el nuevo alaiue. que no podía tardar, 
por parte de los insurgentes que rodea-
ban á Buenos Aires. 
Dolores avanzó lentamente hacia el 
osidáver, se arrodilló ante él y soltó ai 
niño, poniéndole'de pie á sm lado de 
modo que pudiese ver bien aquel san^ 
griento espectáculo. 
—Mira—le dijo. 
—'Papá—'balbuceó el jiiño. más bien 
«on acento de admiración que de te-
mor. 
—•¡Sí, tu padre! 
— i Duerme!...—dijo el niño.—¡ Tie-
•I pupa! 
JT señaiaba cen sns manee i tas les 
•ajeros de las balas y la sangre que 
sabría su camisa á través del desgarra-
do traje. 
—¡ Está muerto!—dijo Dolores. 
—¡Muerto! . . .—repit ió el niño sin 
comprender, porque la muerte para los 
niños es una palabra desprovista de 
sentido y una kleái que no representa 
nada en su imaginación. 
—| Y a sabrás naáa tarde lo que esto 
quiere decir!—^balbuceó la viuda, es-
tremeciéndose todo su cuerpo. — Pero 
acuérdate bien de esto y consérvalo en 
tu memoria... Mira esta caile... esta 
esclera de mármol blanco.... esas 
manchas rojas. . . que son de sangre. 
'Mira á tu paire, y acuérdate de sn in-
movilidad y de esos agujeros abiertos 
por las balas en su noble pecho, donde 
no la+e ya su corazón, aunque tiene 
cerca á su hijo y á su mujer. 
—'Sí . . . s í . . . ní^má...—contestó el 
niño emocionado inconscientemente, 
sintiendo un vago terror al orr la extra-
ña voz de Dolores, en virtud de esa 
sensación que tan fácilmente se tras-
mite de ia madre al hijo, como si un 
lazo misterioso, invisible, pero real, los 
uniese todavía. 
-^Ahora—-siguió diciendo la madre 
—extiende tu mano... Eso es. . . Re-
pite las pslabras que voy á decir.. . 
y que no se borren nunca de tu memor 
—•¡Sí, mamá! . . .—di jo Pedro casi á 
punto de llorar. 
—¿Padre mío, ante m i madre y an-
te Dios, que me oye, juro vengar tu 
muerte!... ¡Que yo sea maldito si fal-
to á mi juramento sagrado! 
E l niño repitió con vooecita anhelan-
te y sin expresión aquel jurj.meato so-
lemne. 
—¡Está bien!—dijo entonces Dolo-
res.—¡ Ahora yo! . . . 
Y se inclinó hacia el muerto, acer-
cando sus labios á aquel pálido rostro, 
diciendo: 
—.¡Miguel, ó y e m e ! . . . Yo te amaba 
como tú me amabas, más que á todo lo 
del mundo. Te amo y te amaré oon el 
mismo amor hasta mi último suspiro, 
y tu nombre será el ú'.timo qu^ pro-
nuncie mi boca cumdo me llegue la ho-
ra de ir á juntarme contigo en donde 
te encuentras... quisiera morir. . . me 
has impuesto el deber y la carga de la 
v ida . . . te dbedezco... tienes razón.. . 
pero te consagraré mi vida. . . nunca 
une quitaré tu kito ni voVverá á apare-
cer más una sonrisa en mi cara. 
Has recibido el inconsciente jura-
mento de tu hijo . . . pero yo haré que, 
gracias á mí, llegue día en que lo com-
prenda. E:s3ueha, y recibe ahora ei ju-
ramento de tu amada, de la que ha-
biéndere amado oon toda su sima qui-
siera todavía haberte amado más. Ju-
ro. Miguel, vengar tu muerte, hiriendo 
á ese monstruo que se llama López, en 
todas sus fibras sensibles: como esposo, 
si se casa; como padre, si tiene hijos; 
lo mismo que él te ha herido como es-
poso y como padre, dejando viuda á 
tu mujer, separándote de tus hijos y 
'haciendo que se vuelva loca tu hija 
después de haberla entregado á la tor-
tura: de tal manera, ^ue eL día en que 
llegue la nnerte de López sea ésta á 
sus ojos la salva-ción lo mismo que lo 
sería, hoy para mí. 
¡Qyame. Miguel! . . . . ¡piedras que 
me rodeáis, oidme también! ¡Cie.o que 
me-cubres, óyeme tan.ibi'én! ¡Oyeme tú. 
Dios, que recibes tos pensamientos y 
pesas las ac¿iones en tu balanza... y 
ahora. Migue., adiós en esta t ierra. . . 
Las ligriunas que vierto serán las últi-
mas. Atrás U debilidad de la mujer; 
yo soy la venganza. 
Y se acostó ca<] sobre el cuerpo, be-
: ; i lo locamente la helada frente de su 
¡marido. 
Después se levantó. 
—;Abraza á tu padre. . . ya no le 
verás más! 
Le cogió en sos brazos y ;e hizo apli-
car sus labics scibre el inanimado ros-
tro del muerto. 
— ¡ O h ! qué frío tiene—balfbuceó el 
niño, retirando apastado su cabeza. 
Dolores se puso de pie, miró á su 
marido y levantó Ies ojos al cielo, ex-
tendiendo la mano sobre el cuerpo. 
En aquel momento resonó una vio-
lenta conmoción. 
E l cañón retumbaba nmy cerca, mez-
clado su astsoaQMdo con el fuego de la 
fusilería. 
E l ejército sublevado volvía á empe-
zar su ataque contra Buenos Aires. 
V I I I 
Desaparecidos 
Durante los tres días siguientes oon-
tinó el combate. 
E l atatque finé terrible y furioso, la 
defensa encarnizada y feroz. 
Por ambas partes se Sii'bía que no 
habría tregua ni cuartel. 
No se pensaba en hacer prisioneros, 
! y todo herido que caía en manes del 
| adversario era rematado sin piedad. 
E l dictador Rosas h-bía dado el 
ejemplo de aquella implacable feroci-
dad, y sus enemigos, que habían llega-
do al último grado de desesperación, 
imitaban su conducta devolviendo gol-
pe por golpe. 
La noticia de la muerte de Miguel se 
liaibía esparcido por la población hasta 
j llegar á oi4tts de les insurrectos. 
Miguel era querido, Miguel era uno 
de los jefes de la insurrección. Miguel 
j era el que halbía de reemplazar á Ro-
sas en el poder. 
Un furor indescriptible se apoderó 
da los que, admirando sus cualidades 
y contando ootl ellas, habían fundulo 
en él, por su valor y por su nobleza he-
roica, sus esperanzas, cuando supieron 
que había sucumbido en la valiente 
empresa que había acometido. 
La muerte *Í!mipidió que se pusiese al 
frente de los sublevados que había en 
Buenos Aires, y se prolongó la lutíha. 
Los que detoían unirse á los insurreo-
tcs de afuera, como había dicho Miguel 
á Dolores, y coger á los soldados de Ro-
sas entre dos fuegos, desorientados por 
aquella muerte y sin recibir órdenea 
del jefe que esperaban, no se atrevían 
á coger las armas y secundar el movi-
miento, con lo cual se hubiera decidido 
la victoria en poco tiempo. 
Rosas, por su parte, á quien no se le 
perdía la resolución y la energía, y que 
peleaba no solamente para conservar 
el poder, sino por defender su cabeza, 
porque sabía que vencido y prisionero 
no podía esperar de sus enemigos.una 
compasión que él no había tenido, lu-
ohaiba encarnizadamente, decidido á de-
fende. *e hasta lo último. 
Sus soldados y sus partidarios, odia-
dos de todcs, comprometidos en sus 
sanguinarias violencias, se sentían 
amenazados de muerte en el caso de 
que «ucurobieran en la lucha, y mos-
traban en ella el valor y el ¿rrojo del 
que no tiene nada que perder y mu-
cho que ganar. 
La lucha fué larga y terrible. 
A medida que los insurrectos avan-
zaban y ganaban terreno, los soldados 
de Besas se refugiaiban en las casas no 
ocupadas por el enemigo, fortificándo-
se en ellas para defenderse. 
DIARIO D E L A MARiJNA.—iíiQieioa de la tarcre.-—JSnero 8 de 190». 
PROFESOR DE SORDO-MUDOS 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del ilustrado sacerdote Pa-
dre Antolín Rodríguez Melgosa que 
acaba de llegar de España, donde ha 
ejercido con su carrera eclesiástica 
hi del profesorado para la enseñanza 
de sordo-mudos y ciegos, alcanzando 
éxitos verdaderamente notables. 
E l padre Rodríguez fué durante 
doce años profesor de sordo-mudos y 
ciegos en el Provincial de Burgos. 
Después pasó á Santander y allí fun-
dí) el Colegio de sordo-mudos y ciegos 
que aún subsiste, mereciendo grandes 
atenciones incluso la de ser pensio-
nado por el Ayuntamiento. 
E n la Habana, donde hay un nú-
mero bastante considerable de perso-
nas privadas de la facultad de oir y 
de hablar y otras que carecen del 
precioso don de la vista, sería muy 
oportuno el establecimiento de un co-
legio de sordo-mudos y ciegos bajo la 
dirección del inteligente sacerdote Pa-
dre Rodríguez Melgosa, que tan ex-
celentes títulos reúne para ello. No 
dudamos de que los propósitos que 
le animan obtendrán resultado. 
Además, el Padre Rodríguez Mel-
gasa se ha dedicado á curar el defec-
to de la tartamudez, lográndolo de 
manera completa en muchos casos. 
E l colegio de sordo-mudos y ciegos 
que se establezca en la Habana admi-
tirá también como alumno á la perso-
na que padezca la tartamudez. Por 
un procedimiento especial y muy sen-
cillo y cómodo, conseguirán hablar 
y pronunciar correcta y fácilmente, 
los que lo deseen. 
Auguramos un buen éxito á las 
gestiones del distinguido profesor. 
Estrenos de ia? últimas producciones de 
Phaté.—Kuevos bailes por la "Malagueñita." 
—Couplets por Carmen Roca y duetos por 
Cavaradossi Mercedes.—En obsequio del pú-
blico 
Tertulia 5 centavos 
Entrada con derecho á luneta ó butaca 
20 centavos. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Los señores don Julio Morales y 
Coello y Geo. M. Bradt, han sido 
nombrados por el señor Alcalde Mu-
nicipal de este término, vocales de la 
Comisión para el fomento de la Es-
.tación Invernal. 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
POR L A S J F I C I M S 
P A U / V G I O 
Nombramiento 
D. Ricardo Herrera ha sido nom-
brado para desempeñar la Cátedra C. 
(Francés dos cursos) en eJ Instituto 
de Segunda Enseñanza de Oriente, 
mientras dure la licencia concedida 
al propietario D, Federico Rey y 
Brumpet. 
Autorización 
Por hallarse en receso el Senado, 
ha sido autorizado D. Emilio Maten 
para que pueda aceptar el nombra-
miento de Cónsul "Ad-honorem" de 
la República de Costa Rica en la Ha-
bana, sin perder su condición de cu-
bano. 
L a carta de los constructores 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, después de las siete de 
la noche de ayer, el Secretario de la 
Asociación de Constructores de esta 
capital, Sr. Sánchez Govin, estuvo en 
Palacio é hizo entrega al Sr. Gober-
nador Provisional de una carta que la 
Sociedad referida acordó dirigirle. 
Dicha carta ha sido contestada 
hov por Mr. Miagoon, quien nos ma-
nifestó que hasta tanto no reciba la 
respuesta no podná dar informe algu-
no á la prensa acerca de los particu-
lares que se dilucidan entre él y la 
Sociedad de Constructores. 
Exposición Agrícola Americana 
Acompañado de su ayudante capi-
tán Ryan, Mr, Magoon acudió á las 
diez de la mañana á la inauguración 
de la Exposición Agrícola americana 
estaiblecida en el Hotel Harvey. 
E l Sr. Gobernador volvió á Palacio 
poco después de las diez y media, ma-
nifestándonos La buena impresión que 
le había causado dicha exposición. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
L a Comisión Codificadora 
Esta mañana se reunió en el despa-
cho del Jefe interino del Departamen-
to de Justicia, la Comisión nombrada 
para proponer las reformas que debe-
rán introducirse en el Código Penal 
y la Ley de Enjuieiamiento Criminal 
vigentes. 
Desipués de un cambio de impresio-
nes; la Comisión acordó reunirse nue-
vamente en el mismo local el sábado, 
á las ocho de la noche. 
E l señor Govín no concurrió. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Enero 7, á las 8-50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Con esta fecha se ha pagado el si-
guiente telegrama al Gobernador Pro-
visional, i 
E l Comercio y la Industria en asam-
blea magna celebrada en el Casino 
Español, se adhiere al programa eco-
nómico de los Gremios Unidos del Co-
mercio de la República, acordándose 
comunicarlo á usted para su apoyo. 
N. López, Presidente. 
E L T I E M P O 
. ESTACIOH CENTRAL METE030L03ICA 
Enero 8 
Los despachos de los Jefes de Esta-
ciones Telegráficas notician las llu-
vias sá guien tes':' 
Provincia de Pinar del Río: llovió 
ayer en Guanajay, Mariel, Orozco, 
Quiebra Hacha y en la oapital. 
Provincia de la Habana: llovió en 
Guanabacoa, y lloviznó por espacio 
de una hora en Jaruco, Rincón y 
Güines. 
Provincia de Matanaas: llovió en 
Corral Falso; y flojo en Alacranes y 
Perico. 
Provincia de Santa Clara: llovió en 
toda ella. 
Provincia de Camagüey: lloviznó 
en la capital y en Conti¡amaestre. 
Provincia de Santiago de Cuba: llo-
vió regular toda la noche en Victoria 
de las Tunas, y llueve desde ayer en 
la capital, San Lui-s, Guantánamo, 
Songo, ba Maya, Cristo, Mayarí, L a 
Sierra y Palma Soriano. 
ASUNTOS V A R I O S 
Dinamita 
E l vapor cubano "Bayamo". que 
entró en puerto ayer procedente de 
New York, importó para el señor L . 
A'guirre, 175 cajas conteniendo dina-
mita, y para J . B. 300 cajas idem. 
Aduana de Caibarién 
Recaudación del mes de 
Diciembre de 1907 . . . . $33,644-73 
Id. id. id. 1906 39,084-19 
$ 5,439-46 
Recaudación de Impues-
tos durante el mes . . . $ 231-37 
Guanabacoa, Enero 7 de 1908. 
A las 11 h. a. m. 
La extensa depresión, que ayer (6). 
demoraba ihacia el NÍNO., se ha corri-
do para el primer cuadrante, por 
donde seguirá alejándose. Los chu-
íbascos, que descargaron anoche y es-
t á mañana del Oeste y cuarto cua-
drante, fueron producidos por la per-
turbación, y en parte también por la 
influencia de un anticiclón, que ha 
aparecido por los Estados Unidos y 
cuyas corrientes frías -se están ya de-
jando sentir eu esta Isla. La tempe-
ratura seguirá descendiendo y el frío 
se dejará sentir en toda la República 
por dos ó tres dias más. 
M. Faquineto. 
En la oficina de la ¡Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana. Enero 7 de 1908. 
Máx. Míe. Medio 
17.0 0.1 Terrat. centígrado. "23.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.47 14.07 34.77 
Humedad relativa. 100 65 82 
Baróm etro co rreg i 
do m.m., 10 a. m.. 7 00.3S 
Id. id., 4 p. ra 761.45 
Viento predominante XW. 
Su velocidad ni* día: m. por 
gundo 8.3 
Total de kilómetros 719 
\ luvia mi 7.4i 
Posesión 
E n atento B. L . M. nos participa el 
señor don Aurelio Sandoval y García 
que con fecha primero del actual ha 
tomado posesión del cargo de Presi-
dente para el que fué electo por la 
Junta General de la Sociedad de In-
genieros y Arquitectos de Cuba, el 8 
de Diciembre de 1907. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Centro "Juan G. Gómez", 
E n Juta General de elecciones cele-
brada el dia 29 del mes de Dicimbre 
del año 1907, fueron nombrados para 
dirigir los destinos de esta Sociedad 
de Instrucción y Recreo establecida 
en Regl-a, los señores que á continua-
ción se expresan: 
Presidente de honor: Juan G. Gó-
mez. 
Presidente efectivo: E . Fernaudo 
Quesada. 
Vice: E . Cosme Castaño. 
Director: E . José D. Guilloma. 
Vice: E . Antonio Cabrera. 
Secretario: E . Napoleón Navarrete. 
Vice E . Severo L . Ruiz. 
Tesorero: R. Justo Quintero. 
Vice: E . Andrés Azeuy. ) 
Contador: R. Francisco Rigil. 
Vice: E . Ricardo Fernández. 
Vocales: R. José González, R. José 
P. Laraadrid, R. Emiliano Bolaños, 
R. Claudio Quintero. R. Leonardo 
Sánchez, R. Rogelio Pancorvo. R. Ma-
tías Peñalver, E . Cornelio Rodríguez, 
E . Anselmo Peraza, E . Marcelino Bus-
tamante, E . Gonzalo Lamadrid, E . 
José A. Auvío, E . Jorge V. Pedroso, 
E . Simón González, E . Ernesto Carba-
11o, E . Manuel Fresneda, E . Pedro 
Ileruández, E . Joaquín Trujillo, E . 
Pedro C. Quintero, E . Víctor Carba-
11o. E . Juan G. Delgado, R. José A. 
Séneca. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movimien-
to general de enfermos habido en es-
te Hospital durante el mes de Di-
ciembre de 1907. 
Existencia en 1 de Diciembre de 
1907: 963 hombres; 777 mujeres; 32 
niños, total 1,772. Entrados durante 
el mes: 43 hombres; 36 mujeres; 1 
niño, total 80. Salido?': 23 hombres: 
27 mujeres, total 50. Fallecidos: 11 
hombres: 3 mujeres, total 14. Qu*1 
dan el dia último: 972 hombres: 7 
mujeres: 33 niívós, total 1,788. 
Mazorra. Enero 3 de 1908. 
L . Alvarez Oerice, Superinteu-l» 
P I P S A R D E L * R I O 
Kcos de la capital. 
Enero 7 de 1007. 
Muy animado en cuestiones amoro-
sas se presenta el Nuevo Año por 
estas comarcas. 
E l pasado día Io. tuvo efecto la 
boda de la distinguida señorita Ma-
nuela Valdés Cardóse, con el labo-
rioso industrial señor Juan Fernán-
dez. 
Boda de verdadero amor, que ha 
unido á estos dos séres que hoy ven 
realizado el más dulce de sus en-
sueños. 
Apadrinaron á tan simpática pare-
jita el señor Andrés Mambesa y la 
mamá de la desposada señora Juana 
Cardoso; actuando como testigos los 
doctores Juan Maná Cabada, José 
María Llopiz y José Avendaño, y 
el señor Atilio Fernández. 
Ofició, en la sagrada ceremonia, 
el señor Oura Párroco de San Luis, 
Presbítero Ramírez. 
También el día 25 de Diciembre 
último, contrajeron matrimonio la 
virtuosa señorita Isaibel Franco y el 
joven señor Rafael Suárez, por an-
te el Juez Municipal Ledo. Fél ix 
del Pino. Fueron testigos los' seño-
res Francisco Ricumont y Enrique 
Oñate. 
Los desposados partieron para esa 
capital, donde pasarán su luna de 
miel. 
Muchas venturas deseo á los re-
cién casados. 
¡Que sea con toda felicidad! 
No termina aquí el capítulo amo-
roso. 
Muy próximamente contraerán ma-
trimonio la hermosa y agraciada se-
ñorita Ursula Valdés Cardoso. una 
perfumada florecita de este jardín 
pinareño, con el elegido de su cora-
zón, el apuesto Teniente de la Guar-
dia Rural señor Rafael Benítez. 
De igual manera la simpática seño-
rita María Rodríguez y el señor En-
rique Gils, socio del hotel "Ricar-
do" y miemlbro prominente le esta 
Colonia Española. 
Reciban los futuros esposos, por 
anticipado, mi sincera fer.citación. 
Recientemente, al reorganizarse la 
Directiva del Gentro de la Colo-
nia Española de esta ciudad, fué 
electo Presidente de la Sección de 
Instrucción y Recreo, el joven co-
merciante de esta plaza señor José 
Pérez Presmanes; un verdadero en-
tusiasta y de cuyas ilimitadas ini-
ciativas mucho bueno se espera en 
honor al buen nombre sportivo de 
tan culto Centro. 
Una prueba al canto: se proyecta 
fia celebración el próximo día 23. 
con motivo del santo de S. M. Al-
fonso X I I I , de un regio baile de 
sala en los elegantes salones "dol 
simpático Casino, al que se invitarán 
las autoridades, la prensa y nuestra 
buena sociedad toda, y á cuyo efecto 
también se preparan excelentes ob-
sequios. 
Será una fiesta brillantísima, de 
j la que pondré al corriente á los lec-
tores del D I AMO así que se celebre. 
Un verdadero "success." como di-
ría el ínclito Fontanills. 
Dobal, Corresponsal. 
Denv ñ í 
San Cristóba»!, Endro 7 de 1908. 
Con miotivo .de oorrerse ia noticia 
que por ascenso se itra«skda¡rá al señor 
Gamriga de esta feliigresb para la de 
Guanajay, m/u-dhaa pereem-as de arraiiigo 
y el pueblo unániiine me -maniifiestam su 
de^o de iq-ue el señor Ohispo vuelva á 
reponer al padre Maño en esta pa.rro-
qmia, pensiona qne se captó -ks simpa-
tías de este pueblo y 'levantó ef entilo 
á lalitmna envüdü'ab'le. 
Esto ya 'lo manifestó a l pueblo al se-
oor Obispo de Pinar del Río y hoy 
acancle en súpBoa para que nos com-
plazca. No dmliamos seremos conafpkei-
éo y con elOo ganará la Iglesia y el pa-
dre Miño verá cuánto se le quiere en 
este pueblio. 
E l Correspondí!. 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O OONIStERVíADOR NA-
C I O N A L 
Junta Municipal. 
Por disposición del {señor Presiden-
te de esta Junta Muiaicipal, tengo el 
gasto de citar á los *eñcire.-> miemfbrcs 
de ía Mesa de la mit^ra. para que se 
íiirva.a ecincirrrir á la sesión que se cele-
brará á las eiiatro de la tarie del jue-
ves 9 dte tilos corrientes en el edíf ieio 
qvee * ;-upa el "'Clul)"' •Coniservador Na-
-•ú. calle del Prado número 93 («al-
••.IVM .ii^te.nila nnearezeo á <to-
IlahíinM. 7 de Enero de 1908. 
Sérgio Cuétoa* Zeqmlra. 
Secretario. 
E S T A D O S O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
CAMBIO D E I T I N E R A R I O 
Nueva York, Enero 8.—La " U n i -
ted Fruit Company," anunció ayer 
que traslada el servicio de vapores 
que tenía establecido entre Jamai-
ca y Boston, á este puerto. 
E N M E M O R I A 
D E L A S V I C T D I A S D E L 
•' B E N N I N G T O N ' ' 
San Diego, California, Enero 8.— 
| Fué oficialmente inaugurado ayer el 
• monumento levantado en recuerdo 
de las victimas del desastre ocurri-
do en este puerto á bordo del ca-
ñonero " Bennlngton," hace algtfm 
tiempo á consecuencia de la explo-
sión de sus calderas. 
Dicho monumento fué erigido en 
el cementerio nacional. L a ceremo-
nia de la inauguración se efectuó 
en presencia de millares de perso-
nas. Se pronunciaron varios discur-
sos, siendo el más importante el del 
almirante Goodrich. 
RUMOR FALSO 
Puerto Cortés, Honduras, Enero 
8.—Después de haber encallado el va-
por "Alps", el día 21 del pasado mes 
de Diciembre en los arrecifes de 
Glovers, el presidente de la Repúbli-
ca informé al comandante de este 
puerto del rumor que hasta él ha-
bía llegado de que un vapor que de-
bía llegar procedente de Nueva Or-
leans, traería armas y municiones, 
que se trataría de desembarcar en 
las costas inmediatas á Puerto Cor-
tés, por lo que fué al lugar donde 
estaba encallado el "Alps" el caño-
nero americano "Marietta," para 
practicar una investigación de la que 
resultó que se comprobase que no 
había armas á bordo del "Alps", 
y que tampoco se había desembarca-
do nusgnna en la costa hondurena. 
TOURISTAxS ATACADOS 
Valparaíso. Chile, Enero 8.—Los 
habitantes de una pequeña aldea, 
existente en la mitad del camino 
aproximadamente, entre esta ciudad 
y la de Santiago, atacaron en la tar-
de de ayer, figurándose que eran 
bandoleros. 4 un grupo de personas 
que por placer recorrían el campo. 
Resultó muerto uno de los excur-
sionistas y cinco heridos. Entre los 
que más graves lesiones recibieron 
encuéntrase Frank Listt, americano 
naturalizado. 
DESAPARICION DE 
B I L L E T E S DE BANCO 
Méjico, Enero 8.—En telegrama 
de Mérida, Yucatán, se anuncia que 
han desaparecido de la caja del Ban-
co Yucateco, la suma de $740,000 
en billetes de la nueva emisión y 
que han sido arrestados el subdirec-
tor, el cajero y diez personas pro-
minentes de la citada ciudad. 
Los billetes estaban depositados 
en una caja de la cual solamente el 
siibdirector y el cajero tenían las 
llaves. 
DERRUMBE D E L CONO 
D E L VESUBIO 
Ñapóles, Enero 8.—Después de 
grandes detonaciones que se sintie-
ron en la madrugada de ayer, una 
parte del cono del Vesubio se hun-
dió dentro del cráter, causando una 
gran ebullición interior en el vol-
cán. Después salió humo en enor-
mes columnas. 
Asegúrase que no hay peligro de 
nueva erupción y el hundimiecto del 
cono no es sino un mero fenómeno 
geológico. 
P E N D I E N T E DE CONTEST ACION 
Tokio, Enero 8.—El representante 
de la Prensa Asociada, ha sido infor-
mado de que aunque hace una sema-
na que se envió al Embajador del 
Japén en Washington, instrucciones 
para que notificara al Secretario 
de Estado qne el barón Takahira, 
actual embajador japonés en Ita-
lia, había sido designado para susti-
tuir á Mr. Aoki, en la Embajada 
del Japón cerca del gobierno de los 
Estados Unidos y que manifestase 
éste si Takahira le era persona gra^ 
ta, ninguna respuesta se ha recibido 
todavía á esta comunicación. 
ACCIDENTE A U N TREN 
EXCURSIONISTA 
Atlanta, Georgia, Enero 8—Un tren 
excursionista que procedía de Cleve-
land, Ohio y se dirigía á las costas de 
la Florida, por el ferrocarril del Sur, 
se precipitó desde lo alto de un caba-
llete al fendo de un barranco que se 
halla á unas cincuenta millas al Nor-
te de esta ciudad, resultando de di-
cho accidente tres personas muertas, 
dos mortalmente heridas y unas ochen-
ta levemente lesionadas. 
IMPORTACION Y 
COMERCIO DE JOYAS 
Nueva York, Enero 8.—Según in-
forman los funcionarios de la Aduana 
de este puerto, las importaciones de 
brillantes por el mismo durante el 
año de 1907 han resultado inferiores 
en doce millones de pesos á las del 
año anterior. 
Este dato comprueba la gran de-
presión que ha habido en el comercio 
de piedras preciosas y joyas de valor 
que fué revelada ayer por las dificul-
tades monetarias acaecidas á cuatro 
grandes joyeros de la Quinta Aveni-
da y la quiebra anunciada hoy de 
Luís Witzerhousen, importante im-
portador y vendedor de joyas al por 
mayor de Maiden Lañe, 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 7.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 541,600 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
PUBLICACIONES 
"Cuba y A m é r i c a " 
Hemos recibido el último número 
de esta notable revista bisemanal. 
A más de brillantes artículos auto-
rizados por firmas de verdadero re-
nombre tales como las de Raimundo 
Cabrera, Leopoldo Cancio, Elíseo Gi-
berga, Jesús Castellanos, Dolores. 
Fernando Ortiz, Regino Boti en una 
j bella poesía, A. Pompeyo, Erasmo Pe-
11 és, J . Bernard (traducido del fran-
cés para "Cuba y Amér ica" por E . 
Anglés) , Eloína L . Villaverde en un 
! precioso cuento, Alphabeta, Fernán-
dez Valdés, Fructidor, Fél ix L . Cam-
puzano en inspiradas estrofas, Amé-
rica Gustavo de Cárdenas, el simpá-
tico cronista y Uldecé el ameno re.' 
dactor de la Sección Recreativa; ppe. 
«enta bellas ilustraciones de última 
actualidad, como las de la última as-
censión en Almendares del aereonau-
ta Mr. Beachy en su aereoplano; iJn 
retrato magnífico del Sr. Gamba, Pre-
sidente del Casino Español; la ambu-
lancia de la Covadonga; dos bellas 
vistas de la Habana; la reproducción 
de un hermoso cuadro de Rodríguez 
Morey; un bello "tipo" de Miss La-
trop, "la habanera en su ventana" y 
el escudo de Vuenta Abajo, y ademán' 
los retratos de Linda Monti Bruner ' 
y María Giudice, de la ópera italiana 
y el del Sr. Manuel Aguiar, Superin-: 
tendente de Instrucción de la Habana 
y una graciosa caricatura. 
E l precio de tan notable ejemplar 
es como siempre, 10 ets. plata; siendo 
80 cts. el de la suscripción mensual 
JUAN EALO Y DE LA GALLE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del jueves 
9 del corriente, sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y hermanos 
políticos, amigos y compañeros que suscriben, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoña Calle Línea 
Número 95, Vedado, para acompañar desde allí el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 8 Enero de 1908. 
Alfredo, Ricardo y Ernesto Ealo y déla Vega—Juana Ealo de Alvarez~~Benito 
Alvarez Tabarés—Benito Alvarez Ealo—Antonio y Felipa Llerena—Juan Ib»m—Lo-
renzo Carbonell—Dr. José O. Diax—José Estrav z—Dr. Manuel Varona Suárez—Dr. 
Ignacio Toñarely—Dr. Abdon Tremola—Joeé L. Senén—Guillermo J. del Rey—Leo-
poldo Herrera—Leopoldo Amau. 
DON JUAN EALO Y 0 £ 14 CALLE 
P r e s i M e de la ''COMPAÑIA A R R 3 M T A E Í A DE CUBA" 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las 8 de la m a ñ a n a de l 
Jueves 9 del corriente, los que suscr iben miembros d é l a 
J u n t a D i r e c t i v a y Acc ion i s ta s de d i c h a C o m p a ñ í a , s u -
pl ican á sus Suscr iptores y amigos se s i r v a n c o n c u r r i r á 
l a casa mortuor ia c a l l e L í n e a n ú m . 95, Vedado , p a r a 
a c o m p a ñ a r de a l l í e l c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n , 
favor por el cual q u e d a r á n t t ' m á m e n t e agradecidos. 
H a b a n a 8 de E n e r o de 1908. 
José López Senén—Guillermo del Rey—Leopoldo Herrera 
Cémr Aenlle. 
DOH CALL 
Presidente <le la " C O M P A Ñ I A «JÜIiAJSA de S l i G Ü R O S de 
V I D A y B A N C O O K A H O Í l R O " L A N A C I O N A L " 
Y dispuesto su entierro para, las ocho de la rauñana del jueves 9 
del corriente, los que suscriben miembros de la Junta Directiva y ac-
cionistas de dicha Compañía, suplican á sus asociados y amigos se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria Calle Línea húmero 95, Vedado, 
para acompañar desde allí el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana Enero 8 de 1908. 
.Tosí' Ijópez Senén—Ouili&mo del Reí/—Leopoldo Arnaud— 
Leopoldo Herrera. 
DON JUAN EALO Y DE LA CALLE 
Presidente de la Compaftía de Inversiones de ¡a Habana 
IESXJI X R X S S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro p a r a los ocho de la m a ñ a n a 
del Jueves 9 del c o r r i e m e , los que suscr iben m i e m b r o s 
de la J u n t a D i r e c t i v a y accionistas de d i c h a C o m p a ñ í a , 
supl ican á sus Bonis tas y amigos se s i rvan c o n c u r r i r á 
l a casa mortuor ia ca l le L í n e a n ú m . 95, Vedado , para 
a c o m p a ñ a r de a l l í el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
favor por el cual q u e d a r á n e tarnamente agradecidos. 
H a b a n a E n r o 8 de 1908. 
José López Scnin—O-uiUfrmo d*l Rey—Leopoldo Herrera— 
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GOHIDILLi 
j B r r r r r r r ! t I 
Estábamos á mediados de Diciem-
bre y los pájaros se asaban en el 
aire;*' llegó año-nuevo, y más calor; 
los peces se asaban en los ríos se 
freían en los mares y se salcochaban 
en las piscinas de recreo y adorno. 
Sopló ayer un poquito de norte y 
comenzaron á t i r i t a r los pájaros, á 
extremecerse los peces y á mostrar, 
las personas, carne de gallina. Sin 
embargo, sépase quien es Calleja: du-
rante el día de ayer no hemos go-
mado menos de 16 grados centígra-
dos. 
Hoy. á la hora de ahora, marca 
el tennómetro 21 grados en la ha-
bitación donde me hielo; he estornu-
dado dos veces, me he restregado las 
manos y he pedido café : — " S i no 
está hirviendo que no lo t ra igan!" 
—me he puesto un gabán, un gabán 
gris que Tía servido bravamente seis 
inviernos sobre mis hombros, sin lle-
gar á persuadirme de que abriga. Es 
wris. largo, estrecho, aflautado, casi 
una funda . . . Después he ido al ter-
mómetro y he leido estupefacto: 21°!! 
Un momento creí morir de ver-
güenza . 2 1 ° ! ! . . . Desabroché con 
indignación la flauta gris y .desen-
fundé mi cuerpo. Arrojé el gabán al 
conserje mínimo: "Chispa, ahí va 
ese abrigo; dáselo á Gosé para que 
sude; yo ando caliente á cuerpo gen-
t i l . . - Ô 1' sudar! • • • B r r r r r r ! ' ' 
E l Chispa acotó al paño: —"Pero, 
don Atanasio, si está usted tiritan-
do!".. . — " Mentira!. . . Un hombre 
que vio cara á cara la nieve de Mor-
ctn veinticinco años seguidos no pue-
de tiritar; un hombre que ha comi-
do carámbanos á bocateja no pue-
de helarse; un hombre que ha ido á 
nísperos, en Pajares no puede gemir 
un Enero de 21° . . .S i ves que rehilo es 
indignación, no tiritamiento... Toma 
tu ese café hirviente... Ahí entra 
jGonzález ¿lo ves? sin abrigo. 
—González, hace usted bien en no 
abrigarse... E l i r íb es ilusión de los 
climas cálidos. 
—Pues siento no tener capa por-
que hace una ilusión que Dios tiri-
t a ! . . . 
Oh, sangre de tirabeque mollar! 
Me asomo al balcón, y ¡otra te pego!: 
toda persona con visos de pudiente 
trae su g a b á n . . . " Con esa prende-
cita no tendrá usted frío ¿eh?" No," 
no quiero vejar la "chicha" que 
circula por las venas populares. Me 
siento, y á mi pesar me acuerdo de 
los forzados de Siberia. Allá, en-
tumecidos, tristes, huérfanos de afec-
ciones, acuciados por el látigo, des-
nudos, ateridos y tiritantes penan 
•una idea libertaria, un pensamiento 
de regeneración, miles de hombres 
que nacieron libres, miles de mujeres 
que aman sus hogares y bendicen á 
Dios. E l aire sutil que roba al sue-
lo el hálito de la nieve, azota los 
cuerpos miserables y ennegrece los 
miembros que la tralla cuajó de ver-
dugones amoratados; el frío de la in-
justicia hiela las almas, y los corazo-
nes no palpitan, tiemblan, con el 
rehilo del terror, la ausencia hosca de 
toda esperanza. Cuando el látigo no 
caracolea sobre sus cabezas los pe-
nados se acurrucan, se unen, se aprie-
tan, se incrustan entre sí y quieren 
morirse allí, juntos y solos, apeloto-
nados, apresados, sujetos por aquella 
atmósfera que cristaliza sus alien-
tos y sus lágrimas. . . 
Oh, Siberia, gran vergüenza mun-
dial; tu eres la negación de toda fi-
lantropía, de toda humanidad, de to-
da justicia; arroyos de sangre han 
maculado tus nieves; millones de al-
mas gimen en tus ámbitos helados, 
gritos de angustias y sollozos de te-
rror se han petrificado en tus purga-
torios, y el sudor de cien agonías se 
ha cristalizado en tu conciencia!. .» 
Siberia ! . . . . B r r r r r ! 
—Dame, dame, amigo Chispa, el 
gabán; he sentido el frío de la lás-
tima; dácame el aflautado gris! Esta 
temerosa visión siberiana me ha cua-
jado la sangre y siento congelarse 
bajo el cráneo algo así como un fuego 
yerto! Se puede, se puede sentir 
frío con 21° si la imaginación refleja 
aquel eternal invierno siberiano sin 
flores, sin amores, sin almas.. . Daca 
daca el gabán! 
La Gioconda de María Giudice deja-
rá mem-ar;.! imborrafo':? emtre los dilet-
tanti de la Habjua. que anoche pudie-
ron darse cuenta, si no se !a habían da-
do antes, de todo lo que vale la simpá-
tica artista. 
Desde las primeras notas, la Giudi-
ce. muy bien de voz. se adueñó del án-
dito rio que la aplaud'ió calu rosamente 
ai: término de cada núimero. En realida d 
n3 puede decirse en ouál de ellos estuvo 
mejor. E l final M primer a-cto, (Tra-
dita, a l t imé) ; el duttto del segundo 
(La attesi e i l tenipo); el terceto final 
dol ssisma (Vedilá, nel canal morto): 
o: ari'a del últ:i.TJ3 ( í n questi f ier i ruó-
me n t i ) : e] terceto 'que le sigue y el in-
teresantísimo dúo cen que la obra con-
cluye, fuerciu ejecutados por la Giudice 
de un iásodb incomparable. 
Llamó también la beneficiadla la 
atención del público per la propiedad 
y e.egancia de sus trajes. 
Para que la. fumcióíi de gracia de 
M?.ría Giudi.ee lo reuniera tedo, esme-
ra re nse sus compañeros de in-terpreta-
cicn en el desempeño dte sus respeefti-
ves papeles, y resultó La Giocoivda la 
ópera mejer puesta en toda la tempo-
rada. 
Linda Monti-Brüner. cuyas lujotsais 
toil-ettes realzaban su belleza y elegancia 
hizo unía Laura muy interesante y es-
cuchó nutrid'os aplausos durante toda 
Qá obra y señaladamente en el dúo con 
Gioconda en el segundo acto, cuya 
sentid»a é inspirada frase, L ' amo come 
i l fulgor del creato. encontró en la gar-
gsata de la gentil mezzo-soprano los 
acenitcs propios. Has inflexiones adecua-
das. 
Tanitién estuvo muy afortunada la 
señorita. María Barbieri en el papel de 
la ciega. 
De ¿loa hombres, rivalizaron brava-
mente, quedando todos á la •migma al-
tura, Ardito, que hizo un magnífico 
Barnaba, apliaudidísiimo en el monólo-
go del primer acto, en la barcarola del 
segundo y en el dúo fin al; Agostini. 
Un Enzo ¡irreprochable, aclamado en e; 
dúo del acto primero (O grido d i 
quest' anima); en la ¡romanza del ee-
gundo (Cielo e ma r ) ; y Lucenti, es-
pléndido Alvise que cantó muy bien 
al aria del tercero (Si, morir ella de!). 
De las piezas de •conjunto í» que re-
sultó mejor y más •aplaudida fue el 
gran eonisertante final del tercer acto, 
el número que puso á Ponchiel/li en la 
primera fila de íois compositores de su 
época. 
Cometeríamos una injusticia si no 
dedicáramos ailgumas palabras en elo-
gio de la arpista Lotaiúa Bologna. E 
imcurriríamGs en igual delito si 
aplaudiéramos, con el entuisiasmo que 
lo hizo el púMtico, la ejecución por la 
orquesta de la Danza die Las Horas. Los 
andantes, los modéralos, todos los 
tiempos, se ejecutaron en allegro 6 po-
co menos. Sólo se Wevó á buen compás 
el vivacissimo del final, pero en cam-
bio no se Le dio cllaro-oiscuro, que es 
precisamente ilo que esa parte ree'iama 
&i no se quiere que resulta una galop 
trivjQil y cancanesca. 
E n el resto de h obra, 'la orquesta 
mereció aplausos. 
A R T A G X A N . 
Prueba I de tradición:—'Desde su ; tar la visible decadencia de su peque-
fundáción, la Iglesda viene asegurando i ño compañero y lo consiguió soste-
y creyendo esa mataaiza; en las "Cons-' niendo el tanteo hasta el tanto cator-
tituciones ApcstóLicas" que se atribu- ce en lucha abierta y encarnizada 
vea al Papa San Clemente I—compa-1 contra Claudio y contra Machín. Pe-
ñero de San Pedro—ya se leo: " O b - | r o el maestro Leceta, en aquella lucha 
sarvad, hermanos, los días festivos: el 
día en que Dios nació. 25 de Diciem-
bre. . . después, y principalmente, el 
de la Epi'fsnía'—adoración de los Ma-
g o s — . . . . " (€ . Ap.—'áb. V.—Cap. 
desigual derrochó todos sus recursos 
y ya no pudo más. 
Los azules, sobresaliendo Santos 
con juego de admirable seguridad y 
de portentosa pegada, se quedaron 
DE CRITICA HISTORICA 
Los Santos Inocentes. 
Xo hubo tail d'ogcl'la.ción de ni-
' La Discusión—28 de Diciem-nos. 
bre. 
E l Chispa ha ido por el gabán y 
a vuelto sin la tal prenda de abri-
o. 
'. —Don Atanasio ; murió el gris; Go-
5 se lo probó, y como le estaba lar-
o mandó á remangarle, á ponerle 
•abillas, y á doblarle bocamangas 
e las mangas! 
Qné lástima! Seis inviernos sir-
io bravamente sobre mis hombros, y, 
hora, que yo había sentido en mis 
pnas la muerte siberiana ! . , . Bueno, 
ue sude Gosé! 
ATANASIO R IVERO. 
C R O N I C A M U S I C A L 
LA TEMPORADA DE OPERA 
I - A G I O C O N D A . 
Hizo muy bien María Giudice en 
¿—jS» para su beneficio la mejor de las 
aperas de Amalear Poaicihiem, el egre-
so maestro bajo cuya dirección des-
a t o el genio de Pucciani v de Mascag-
S L S l f ? ? f 110 66h el Púdico estaba 
J™"so de escuchar esa 'beillígurra par-
p g ^ ' P0* la-rgos años desterrada del 
ei, sano además porque el papel de 
nermosa canta.tm r m á m se adap-
^maravdiosamemte á sus aptitudes £ 
signado, casi convencido de que ya 
no puede ser. 
Los blancos no pasaron del tanto 
23 y llegaron á esa cifra porque Lece-
ta se impuso en la arrancada del 
partido. Fué una desdicha el juego 
de Abando. 
Claudio poco; pero bueno. 
Cinco zagueros y un delanteros dis-
putaron la última quiniela. Se la lle-
vó el zaguero Ermua hombre grave 
y de pegada solemne. 
F . R I V E R O . 
B a s e - B a l l 
X I I I . ) Y entre la Ér l f an ia y la de- con el pequeño y el pequeño murió re 
gcLlaKrión de les niños hay tal enlace, 
que probar una es probar la otra. 
Prueba I I de la t radic ión:—En Be-
• én se refiere tedaví i que "todas esas 
prim'icias de les m á r t i r e s . . . fueron se-
pu l í ad i s á tres millas del lugar, per la 
p?rte da m e d i o d í a . . . " (F. Bartolomé 
Teród'antino—Y. de los Jan.) 
Testiimianio de 'los judies—I — San 
Juitóno, casi contemporáneo de Jesús, 
palestino platónico primero, cristiano 
y már t i r después, escribió um libro que 
t i tu ló : "Diá logo con T r i f ó n " ; es un ci-
bro dedicado á 'les judíos, en -nombre 
de l'cs cuales Trjfón habla; y como de 
una •cosa sEbida por todos ellos, y como 
de urna crueldad que caracterizaiba á 
Herodes entre ellos, habla así y así dis-
tingue el márt i r al t irano: "Hero-
des. . . sucesor de aquel Herodes que 
cuando nació Jesús mandó matar iodos 
los niños de aquel tiempo de Belén. . . " 
(Diálogo can T. par. 103.) 
II.—Celso, judio, (siglo I I I ) autor 
de un libro de ímálisis contra los 
cristianes, en defensa de las gentes de 
su raza, emplea el método mismo 
que emplearon d mentecato D'Holbac 
y el infCiíiz de Larroque; y haibilanda 
de Jesús escribe Celso: " E s un Dios 
que tuvo que 'huir á Egipto, que allí 
sirvió, y 'que después de haber adqui-
rido los secretes de la .magia... vol-
vió á su tierra. . . ¿ Cuál f ué h. causa 
que motivó su huida? E l miedo de que 
le matasen. Pero i¿qué DÍGS es éste, que 
tiene miedo...? " Orígenes—(Cont. 
Celso—Oib. I , n. 28) replícale á la pre-
gunta; á nosotros éolamente nos co-
rresponde notar que los judíos confe-
saban que Jesús hiuyera á Egipto, por 
temor de que acaso lo mataran. 
Testimonio de la historia:—Macro-
bio . . . 
Objeoión:—«El texto en que Maero-
bio trata de eio, no fuá escrito per Ma-
crobio: es un texto que añadicrom... 
¿ Habráse victo atrevidos... ? 
Un Cura de Aldea. 
mercio exterior de Hamburgo. pero 
con exclusión de los de cabotaje. 
Comercio exterior en Importa-
i fe ción excluida la moneda. 
exportados á Inglaterra 77^ y so-
lamente 8% á los Estados Unidos; eu 





llón de pesos 
americanos 
Contradi ceión. en la misma colum 
na: " . . ..Xo vale la pena de averiguar-
lo (lo que con esa íieeta se conmemo-
ra) sobre tedo, siendo tan difíeil, aca-
so inaveriguable,'' 
Conclusión de la crítica histórica 
" e l Evangelio de San iMateo ¡no fué 
nunca, aidtu'üterado". luego el mismo 
•San Mateo fué quien escriibió tal su 
ceso; y cemo él vivía preeisiamente en 
l'C:3 tiempos de Jesús, escribió lo que 
enjíotnce-í &abía todo el mundo, lo que 
'de ser i.nexaicto, hubiara rectificado to 
do e'l mundo: cuando nadie rectificó, 
es que era cierto. 
Objeción de la crítica racionalisita 
"Les demás evangellistas no hablam de 
esa degolilación." 
Respua-ta ¡ San Mateo fué el primer 
evangelista; los demás conocían &u 
Evangelio: si no hablaran 'de la dego-
llación, fué, pues, sin duda, porque 
creerían que bastaba lo por él dicho. 
En cíim.bio. si hubiera-a hablado, tal 
crítica gri taría, (llena de .satisfacción: 
—]iLe copiaron; se pusieron de acuer-
do paira no desmentirle! 
Oomclusión dfc -la crítica histórica: 
"Herodeis era capaz de todos los crí-
menes; precisamente por el tiempo en 
que se supone la matanza dte Oos niños 
de Bel'én, hizo m'Etíar á Ajntiipatro, su 
h i j o . " Y quien hiiso matar á sus hijos, 
mejor haría matar a los ajenos. 
O b j e o i ó n : — " E l historiador Josefo 
nada dice de este punto." 
Respuesta: — E l historia dor Josefo 
taimíbiéai calla muchas cosas que nadie 
duda, no obstante: el asent£<micnto del 
Cristiainiemio em la Juidea. ve 10i gra-
cia, que "hizo más mi-do que todos los 
sucesos que él nos narra; aderatás. esta 
matanza no defeió ser tan airaportante 
que le Olamara parbicularmente la aten-
ción: Belén era una aldea, un-a alde-
Iraela ; la población tenía que ser es-
casa, puesto que Esdrás cuenta solo, 
para Belén y Xetupha, á la vuelta, del 
cautiverio, ciento odienta y ocho ha-
bitantes (Irb. I I , cap. V I I ) y 'Jos niños 
degollados fueron sol-o los varones. 
Objeción.—El argumento del pu-
do ser que pasa al fué, no hace fuer-
za : de que Herodes fuera capaz de ase-
fimstr á esos niños no se puede deducir 
ique los ases inó." 
Respuesta:—El argumento negativo 
Enmoa hace fuerza tampoco: de que Jo-
sefo no refiera ese hecho, no ee puede 
dediKvir qne ese hecho no a-oonteció. Y 
é. Herodes fué capaz de hacer tal cosa, 
habiendo un coatemporAneo que ase-
'jgure .que la hizo, es eme ia hizo. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
E l primer partido que fué de vein-
ticinco tEiníos. como toca á los martes, 
fué KBá pr.fr't'ido movido, aiegre y con 
sorpresas. Jba sorpresa de este partido 
fué el ahiquito dte Eíbar. Lo disputa-
ron Angel Urruíia y don Modesto, de 
blanco, centra el chiquiillo aludido y 
'Ermua, homibre grave y de •pegada so-
lemne, que venía de azul turquí. La 
pelea Ihízose ruda y de poder á poder 
entre Los les blancos y el zaguero azui 
'llevarudo Jas odsas nmy iguales hasta el 
tanto quince. E l chiquillo no intervino 
en estos lances más que como estorbo 
porque mientras su compañero se de-
fendía como un titán y pegaba como 
dbgj 61 sacaba corto y -iargo. remataba 
en la ehapa y pifiaba ecn pifia extra-
ña, con laigubre tiañido del eskás. 
Los blancos siguieron inflexibles tan 
inílexilbles como Ermua pero éste no 
pedía con los dios qne además de ser 
dos ayer se traían un juego casi 
monstruo, juego para dar que bailar á 
cuatro. E l chiquillo seguía ¡sin interve-
nir y metía la pata cadia vez que inter-
venía. Por fin ei. partido se lo llevaron 
les blancos; pero se lo lievaron después 
que /Ermuj. hizo una heroicidad; la he-
i i idad de ¡subir desi? el tanto 18 aj} 
•tanto 23 cuando dos blancos tenían 24 
y se volvían Iceos para apuntarse el 
tanto 25. tanto finar.'. 
Angelito jugó muy bien }' don Mo-
desto se va haciendo un socio adorable 
para la partida de la porra. Es un 
buen tío dando estacazos. Don -Modesto 
jugará más aun. E l chiquito una cala-
midad siniestra que debe volver al des-
canso hasta que se le aflojen los ner-
vios. 
be peloteo J'a primera quiniela con 
ard'or. Se itiá llevó su antiguo aspirante. 
Erdoza. Este nene mostrcíe irresisti-
ble y audaz para coronar su aspiración. 
Y por cierto que algunos consagrados 
toman esto de 'la iquiniela como cosa de 
poca menta; es verdad que en la prime-
ra quinieia. miran y no jnegva las gen-
tes sabias de la ca-ncba, vulgo doctores 
de la cátedra. 
Cantó el anunciador el segundo 
partido de treinta tantos y su canto 
fué recibido con más aplausos que 
pitos porque con él tornaba el Pe-
queño de Abando. Y en verdad que 
este pequeño torna más fresco y más 
gordo que se fué. Salió el pequeño 
impasible con el impasible Leceta. 
aquel maestro joven de cuarenta y 
siete de edad. Venían de blanco y 
venían para enfrentarse con don 
Claudio y con don Santos Suniaga. 
Claudio y con don Santos Suinaga. 
Machín, muy señor nuestro. Estos 
dos jóvenes maduros venían de azul. 
Los azules entraron buenos de ver-
dad decir. Pero Leceta, que á mis de 
maestro es buen observador, obser-
vó lo mismo que observó el cronista 
y que observaron los doctores de la 
cátedra para entrar á manos llenas 
por los azules, permaneciendo senta-
ditos, tranquilitos, en espera del ma-
ná. Observó Leceta, ya en los prime-
ros tantos, que si su compañero había 
Mañana 
Los eternos rivales" se encontra-
rán mañana jueves. 
Los habanistas colocarán en el box 
á su nuevo pitcher José Pérez (Fa-
llanca) que posee buenas condiciones. 
E n la ciudad vumurina jugarán 
"Matanzas" y " F e " . 
E n Jesús del Monte 
E n el citado barrio se celebró el 
domingo un match, cuya anotación es 
como sigue: 
Clinton. . . . 1 3 1 2 3 0 2 0—11 
U. Cuba. . . . 3 2 2 4 0 2 0 0—13 
E n Holguin 
E n dicha ciudad se efectuó un de-
safío con la siguiente anotación: 
Morro . . . 0 1 0 1 0 1 0 0 0—3 
Azul. . . . 1 1 2 6 0 1 4 0 x—17 
E n Santa Clara 
L a siguiente anotación es de un 
desafío celebrado en Santa Clara ha-
ce pocos días, entre los clubs "Villa-
clara-Bélico" y "Cubanioay": 
V.-Bélico. . . 1 0 0 0 4 0 0 0 0—5 
Cubanicay . . 3 2 0 0 0 0 3 0 x—8 
E n Mérida 
En dicha capital del Estado de Yu-
oatlán, se llevó á cabo el siguiente de-
safío : 
Giants. . . 6 0 3 0 3 0 0 0 0—12 
Niágara. . . 0 0 0 0 4 1 0 0 3—8 
Desafíos matutinos 
En Matanzas se vienen celebrando 
todas las mañanas de los domingos 
desafíos entre los clubs "Instituto" 
y "Clío". E n el del pasado domingo 
salió vencedor el primero con una ano-
tación de 12 carreras por 11. 
1904. 15.104 1.042 
1905. 16.595 1.158 
1906. 17,782 1.307 
E n esta cantidad y valor Cuba to-
ma parte con- las cantidades siguien-
tes: 
1904. 34 5,8 
1905. 40 6,6 
1906. 3,0 
Estas cifras parecen muy insigni-
ficantes en comparación con las ci-
fras totales, pero son de interés con 
respeto al progreso y desarrollo cons-
tante y proporcional. Este interés 
se aumenta si se ve de que manera 
el comercio dé Cuba toma parte en 
la exportación é importación de Ham-
burgo. 
Participación de Cuba á la importa-
ción y exportación de Hamburgo. 
Importación 
de 
Cuba á Hamburgo. 
Cantidad 
en 
tonela- i Valor 




Hamburgo á Cuba. 
Cantidad 
en 
tonela- 1 Valor 
das en pesos 
métricas, americ. 
térra y 24% á los Estados Unidos. 
Entre los otros países de América se 
encuentra el Ecuador, y últimamente, 
también la Argentina, Chile y Uru-
guay como compradores de azúcar 
hamburgués. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ingenios que muelen 
Además de los a-nterkírmente publi-
cadea. sabemos que también están mo-
liendo 'los siguientes: 
"Carol ina," en Jovellaaos. 
"San Vricente" y "Ol impo . " deben 
empezar en esta semana. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
75 cajas uvas Luna. $5.25 caja. 
80 id. mantequil/a Petersen, $54.00 qtl . 
95 id. id . Heymann, $44.00 Id . 
200 libras Embuchado Tío Morkon. $1.25 
l ibra . 
45 cajas vino Sitges Predilecto, $7.50 caja 
300 libras sa lchichón Fa i sán , $68.00 qU. 
50|4 vino Moscorra, $20.00 un* . 
25 cajas vino medias, $4.00 caj», 
25 id . id . enteras, $3.75 id . 
25 id . crema Gloria $12.00 id . 





M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Havana 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Hava-
na". procedente de New York, con 
carga y pasajeros. 
E l Borkun 
E l vapor alemán de este nombre, 
entró en puerto hoy procedente de 
Bremen y escalas, vía Coruña. condu-
Enero 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 8 de 190 8 
A las 11 da la mañana. 
Plata esnañola 93% a 9-1 V. 
Cftlderiná..ren oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro araerican0 con-
tra oro español 109X á 109% P« 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 15X P« 
Centenes.. á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
7.800 ¡ 2.672,000 j 2,714 i 2.148,000 
5,624 ! 2.719,000 I 35,301 | 3.888,000 
6,700 3.341,000 | 48,067 4.675,000 
De estos datos se deduce que Cuba 
compra un poco más de mercancías 
en Hamburgo que lo que exporta pa-
ra dicho puerto. Lo que más salta á la 
vista es que las mercancías exportadas 
de Cuba á Hamburgo tienen enfrente 
á su cantidad un valor mayor que las | carga general y pasajeros 
exportadas de Hamburgo á Cuba. 
Las mercancías principales de la 
exportación cubana á Hamburgo 
fueron en el año de 1906 en el or-
den de su valor: tabacos, pieles, ta-
baco en rama, cera, miel, cacao y 
madera de cedro; á la exportación 
hamburguesa á Cuba corresponden en 
los mismos años: arroz, tejidos de 
punto de media, papel, maquinaria y 
ferretería, manufacturas de algodón, 
frijoles, cebada, vidrio y sus manufac-
turas; ropa hecha, juguetes, ropas para 
señora y quincallería, manteca, lana 
y sus manufacturas, artículos de seda, 
leche condensada, drogas y sustancias 
químicas. Sorprendente es que en la 
exportación hamburguesa á Cuba por 
el año de 1906 haya una partida bas-
tante importante de tabaco en rama 
por valor de $22,000. Un artículo de 
la importación hamburguesa que tie-
ne interés para Cuba, es el azúcar. 
La exportación de azúcar crudo, cris-
talizado y refinado, como también 
sus manufacturas, como jarabes y me-
lazas en los años pasados representa 









E l c o m e r c i o e n t r e 
H a m b u r g o y C u b a 
E l Departamento de Estadística 
Comercial de la "Freien y Hanses-
tadt", de Hamburgo, ha publicado 
hace poco los datos estadísticos del 
comercio exterior hamburgués en el 
año 1906. Teniendo aquella plaza 
desde el año 1870 comunicación di-
recta regular de vapores con la Haba-
na por la "Hamburg-Amerika-Line", 
pueden ser de interés general los da-
tos siguientes del comercio hambur-
gués, especialmente del que se efectúa 
entre Alemania y Cuba. 
Teniendo presente el tonelaje to-
tal de los buques de travesía y exclu-
yendo el de cabotaje, el puerto de 
Hamburgo ocupa hoy un lugar en-
tre los cuatro más grandes puertos 
del mundo. Hamburgo se encuentra 
en competencia reñida con Araberes 
y Hong-Kong y se queda atrás sola-
mente de Londres y Nueva York. 
E l número total de los buques de va-
por y de vela de travesía, llegados y 
salidos del puerto de Hamburgo en 
los años pasados, es como sigue: 
Buques de vapor y de vela en-
trados y salidos, excluyendo 
los de cabotaje. 
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1904. 17.452,209 
1905. 18,942,667 
1906.  20,123,422 
Según las cifras preliminares que 
se han publicado por el tiempo de 
Io. de Enero hasta el 30. de Septiem-
bre de 1907 sobre la navegación de 
Hamburgo. parece que el aumento del 
tráfico en el año de 1907 ha sido otra 
vez muy importante, porque el tone-
laje total de los buques entrados en 
tomado más grueso, venía falto de: los mencionados nueve meses impor-
habihdad, falto de vista, miedoso en ta más ó menos 92,5% del tonelaje 
la entrada, flojo en el pegar y con i de todo el año de 1906. 
las piernas agarrotadas por completo. | Las cifras que se presentan á con-
Y Leceta esforzandose, desplegándose tinuación dan la cantidad total y el 
biea. Jaetiendose a todo, tnitó de evi-l valor totll de ambas ramas del co-
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V a p o r a s ¿3 ; r . i 7 3 u ; 
S E E o P E R A r ; 
10—Y. Horn, Hambnr^o, 
13—Monterey. Veracruz . 
13—Esperanza. New York 
13—Sabor. Amberes. 
14— La Navarre, Veracri!?. 
16—Saratoga, N. York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
1 6 — F . Blsmarck, Veracruz-
19— Alfonso X I I , Veracruz 
20— Híspanla, Iianiburu;i. 
20—México. N. York. 
20—Mérida. Vearcru/.. 
2 2 — E . O. Saltmarsli. Liverpool 




9—Beatrice, Buenos Mres., 
10— Progreso. Galveston-
11— Havana, N. York. 
11—Protens. N. Orleans. 
13— Esperanza. Progreso y V*. 
racruz. 
14— Monterey, N . York. 
15— L a Navarre, St. Nazalre. 
15— -PdfKir, Veracruz. 
16— Chalmette, N. Or'err.r-. 
17— P , Blsmarck. Santatuler. 
17— Moirerrat Vei J - • • 
18— Saratoga, N . York. 
H 
0 
P u e r t o de l a H a b a r u 
KNTBAUAJS 
Día 7: 
De New York en 5 días vapor cubano Baya-
mo capitán Huff toneladas T.̂ o con car-
Ka á Zaldo y comp. 
De Veracruz en 5 días fragata alemana da 
guerra Charlotte-, capitán Fulgen tone-
ladas 2332 al cónsul . 
Día 8: 
De New York en 3 y medio díftí vapor ame-
ricano Havana. capi tán Stovens, tonela-
das 6391 co ncarga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Bremen y escalas en 17 días vapor ale-
mán Borkun capi tán StolWergr toneladas 




Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Hallfax. 
B UQ13 Oól* S & i i J & j k O A : h ¿ T Ó 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dlllaway por J . Costa. 
Para Mobila vapor noruego Times por L. 
V. Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DEáPACHABOfcí 
Día 7: 
Para Weymartli, (N. E . ) goleta inglesa 
F r a n c é s por VIdaurrazaga y Rodríguez . 
E n lastre . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T J . F ^ R O N 
De New York en el vapor americano H a , 
vana. 
Sres. Lu i sa Bohur — J . Suvillan y fami-
lia — J . Cooper — Emil io Martínez y 1 de 
familia — Juan Hernández — Mariano Gue-
rra — Pablo Garmendía — Julio Oranda — 
Joaquín Tunes — Luis Rey — Celso Pérez 
— Conrado Martínez — Pedro Martínez — 
i Manuel Gilí '•— Rnflno Alvarez Arturo 
| Fuen — Caridad Peña — Juan Fé l ix — E r -
• nest Aguirre — R a m ó n Laborde — Juan M. 
Manzano — José Simón — Nicanc* Rodrf-
| guez — Joaquín Longino — Richard ^ mora 
— Mario Escobar — Margarita Betancourt 
— Manuel Rodríguez y familia — José Ro-
dríguez — Carlos Pérez y familia — José 
Cuecha y familia — Y . Dalga — F . Smith 
— Alvaro Fresneda —Adolph Labuller — 
José Fernández Ramón Volazco — Juan 
Llepe — Francisco Castillejo — Francisco 
Rodr íguez — E . Dedua — Juan Copel — 
Manuel García — A. Toro— Antonio Lepe — 
Angelo Rodríguez — B. Rodr íguez — José 
Colom — José Cañado — E . Bri l las — Simón 
Jacob — M. Ruby — Eduardo Campo 
F . Real — S. White y 133 touristas. 
H 
0 
E m p r e s a s . t i e r c a n t í l e s 
y Sociedades. 
S o c í e d a í T ' L a Unióü de Cocineros' 
D E L A H A B A X A 
E s t a sociedad facilita, cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Is la; a s í como & las casas de Comercio y 
particulares. L a Soclaüad garantiza el buen 
cumplimiento do sus asociados, y ponu es-
pecial cuidado, al mandar el personal que-
sea adecuad» para las casas que lo sulícltan 
Recibe órdenes todos ios días hábi les ua 
•• • ' . •. .—• 1 • •• ' • una á cinco de la tarde y de ocho á ill«j 
Del azúcar crudo exportado vía Je¿l0nno¿he' en Ami6tad 156- ^ de 
Hamburgo, en el año 1905. fueron] i«o 26-43 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.- de 1008. 
1 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Auoclie. 
El pú'blieo acudió al X-acioaai atraí-
<[:> por el beneficio de la artista que 
t an t í s simpatías y t&Dfcá ap'.<amos se 
ha ganaddo á w m t e h tp-nporala de 
Me refiero á finiría (xinidiee. 
Baila eleecióü fe que hizo la béoflfi; 
erada de la ópera G-iocanda. 
Rila .servía para avjwtir, en algunos 
de los eapec^adoreé, dos memorias im-
barrabíes. 
-u.-han la hermosa y bri.'iainte 
míbíiea de Poncbielli aemdííi á la mente 
ni ireeuerio de aquelika infortunada Gi-
m á quien sorprendió la nmerte en mi-
tad de una g-I-oricsa carrera. 
Fué Gioconda la última ópera kjué 
eantó en la. Habana la creadora admi-
naíbje, lante. «oaotffb», de Andrea Che-
nier. 
Otro recuerdo pasó por el penría--
mit'nto de muehos de los que nos reu-
'níamtos anadie en el páloo del I'nión 
QtvJr. 
Nadie, de aqueil^a épo^a. k> habrá ol-
vi'.irdo. 
En ncfrhe brillante del viejo Tacón 
tse vió llegar hasta la oríineshi, psii'a 
dirigirla ejecución de h, célebre "dan-
za de üias horas," á un caballero de tan 
aHo reMeve en n-uestro munido social 
oorae el señor Andrés Ca/rrillo. r/ií6-
maii diist-inguiidísiimio qtue sentía por 3a 
•m'úsica una verladera devoción. 
Algunos años han transLMiirri.lo de 
todo esto. 
i'ero ¡ cómo o lvkkr lo! 
E n lia función de anoche, quizás la 
mejcr y más favorecida de toda la tem-
porada, veíase la sala de niuestro pri-
mer teatro como en las grandes solem-
mi'dades. 
Una eoneuirreneia encogida, selecta, 
brillaintk'imia, era, en su mayor parte, 
:ja que ocupaiba lias Jocalidades prinei-
pales. 
Destacábase en un paleo de platea 
'h, pireseneia de una. enibaim bellísiina 
que en Madrid ha dej.ad':) fam'a de su 
eliegciacia y su distinción. 
Trátase de la Marquesa de Per i j áa . 
Lueía anoche ama toilette espléndi-
da, de gran gusto, riquigima. 
Las joyas era.n peritas todas. 
Así era el coli'Jar que en múltiplas hi-
los aprisijonadcs por un broche de brd-
lltante rodealba su garganta. 
Ulamiaiba la a tenedóm el peina do de 
la 'aristoerátiica daima. 
E s el mismo que traen de Euiropa y 
traen de los Estados Unid-os todas las 
señoras. 
Un ..peinado eutf'a. especitalidad con-
9\ste en a'grandar extirao.rdiniaria.mmte 
i.'a •oabezia 'adornándola, con cintas ó con 
flores. 
Anoche, en ia sala del Nacional, era 
la Marquesa de Perijáa la admirax'ión 
de todos. 
ílare mención, entre el grupo de ga-
la de la concufrreaicia, de la Condesa 
de Doreto, siempre tan elegante, de la 
joven y beli'a señora Mairía Velo de 
'Acosita y de la espiritual y graciosísima 
Teté Banoes. 
•Citar nomlbreg impílieairía extender-
me en tmta •reltei'oión raaeabable. 
L/Ienairían todas lias Habaneras. 
Réstame solo haiblar de los regalos 
qne recibió Mairía Giu)dii¡ce, 
Uno de elvos, el del Centro Gallego, 
como homemage á la psséasm eminente, 
(y qne puede .eonsidierarse, en res.liKiad. 
como el mejor -de todos. 
Me enioonitraba yo en el ca^merino de 
3a beneficriada enranido estiuro la 'comi-
isiÓn de esa importante y simpática so-
oiedad á otfirecerile el presente. 
E r a una ailhiaja. 
Un aderezo -de perlas y esmeraldas 
aidqn'iriío en la grian joyería L a Aca-
na y que por su va.:''ar, novedad y gus-
to resulta unía .prenda prectoisa. 
AI recibinla María Gindiee de manes 
del señor Pérez López, presidente fiel 
f entro Gallego, dio á todos, .oompbei-
diísOma. las más vehemenites gracias, 
Oorresponderá la artista á tan se&a-
lai,a .deí'erenitíra.. 
Anoche mnsmo se ofreció para can-
taa- en La misa del próximo idomingo en 
'i BSípüjÜa de L a Benéfica el Are María 
de Lucebi. 
Así, en presenK-.ia de todos. Lo prome-
tió la beHla y notable cantante. 
Enihcrabuena! 
Oran placer he tonid.) esta mañana 
en sauidar ^n esta redacción á un anti-
gijv) y queriidís,;i:n(» ::nvigo, al señor Pe-
dro Díazmcríinez, el joven eleganív. 
apuesto y s-impát'co que faltaba de la 
Habana des Je ha^e cuatro años. 
Llegó esta mañana á ibwdo dei vapor 
F l a v i m pa^a pasar varios días entre 
r':.v-troR, «quí donid'a lantixs amigos y 
tantas simpatías cuenta. 
Regresará después á Europa, don-
de ya, con carácter definitivo, ha fi-
jado su residencia. 
Un abrazo, con la más afectuosa 




Llegó también en el Havana. para ¡ 
reunirse en esta ciudad con su bella 
esposa, el Vizconde de Montmejar. 
Sen bienvenido. 
Recibo y (.-opio: 
'/Se suplica al señor don Enrique 
Fontanills que se sirva asistir al Ser-
vicio Religioso que. se celebrará en la 
iglesia de Santo Domingo, O'Reilly y 
Mercaderes, el día 10 de Enero á las 
nueve en punto de la mañana y de-
dicado á la Colonia Francesa. 
E l Reverendo Padre Regís Gerert. 
dominicano, dirigirá la palabra en 
francés al auditorio," 
Agradecido á la invitación. 
V uu saludo. 
Es para el nuevo cronista de E l 
Triunfo, para el amable y caballero-
so Miguel Angel Mendoza, que se 
ha pasado de L * Discusión, entre-
gando á Gustavo de Cárdenas la cró-
nica elegante, para hacer en aquellas 
columnas las delicias de una sociedad 
que siempre lo lee y siempre lo 
aplaude. 
Feliz, valiosísima adquisición la que 
realiza E l Triunfo contando entre sus 
redactores al excelente compañero. 
Mis felicitaciones. 
Ks-amnE FONTANTLLS 
t i u t i Í W L b i s i j 
H©.v 8 d« Enero, función por tañías 
L a H o s t e r í a d e l T j u i r e h 
J D o l o r e t é f , 
S a n g r e moza , 
tad las localidades que se exusuenttai) 
ya en poder del público. Será la del 
viernes una función de gracia digna 
del joven y simpático tenor que ten-
drá ocasión en ' ' L a Marscllesa" de 
lucir su voz extensa y bien timbrada. 
M a r t í 
— Y a lo habrá notado V d . . . En la 
crónica de ayer se suprimieron va-
rias líneas, no sé como, y aquello no 
salió crónica: sabe Dios lo que salió. 
— Y a lo noté. 
—¿ Y Adot, hoy! 
—Continúa en el automóvil. 
— ¡ Claro! i Con los llenos estos... ! 
Para esta noche habrá muchas nove-
dades ¿eh? 
—¡Phs! eso no se pregunta ; habrá 
películas nuevas, cantos nuevos.,, 
—¿Y Toreski? 
—Sin novedad; tan gordo como 
siempre, 
—¡Trabaja esta noche? 
—Sí. 
Pasó Adot en el automóvil, y corte 
el diálogo para saín da ríe. 
establecido en la calle de San José 
quien lo acusa de haber penetrado 
en dicho establecimiento en unión de 
otros individuos, hurtando varias pie-
zas' de ropas, las cuales abandonaron 
en la fuga, en los momentos de ser 
sorprendidos. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de Guardia. 
Nociies Tealrale 
N a c i o n a l 
Anoche fué una cosa espléndida la 
función á beneficio de María Giudice, 
Un lleno completo eolmaiba las loca-
lidades del teatro, en las que lucían 
familias de la mejor sociedad haba-
nera, figurando muchas de la colonia 
Gallega de esta capital. 
Las decoraciones presentadas fue-
ron magníficas, sobre todo la del se-
gundo acto con el pasaje del descen-
der de la luna. 
Los trajes que sacaron los artistas 
fueron vistosos y artísticos y el públi-
co aplaudió repetidas veces á los can-
tantes especialmente á la beneficia-
da, Linda Monti. Luna y la Barberi. 
E l tenor Agostoni y el barítono Ar-
dite muy aplaudidos. 
Para mañana jueves se repetirán 
'•Los Paya sos ^ y "Cavallería Ru-=-
ticana". 
P a y r c t 
Cavaradosi... Cuando apareció en 
la escena, no le reconocí; aquel Cava-
radosi no se parecía en nada al que 
yo viera paseando por el Nacional 
dos días antes. Este parecía cortado, 
fuera de su centro, preso; a<juel esta-
ba en la escena lo mismo que los peces 
en el agua: desenvuelto, libre, ágil. 
Y . eantó. ¡Vive Dios, que cantó 
bien! Asegurar lo contrario es una 
bellaquería; Cavaradossi no tendrá 
una gran escuela, pero tiene una voz 
de órdiga, que gusta mucho; en su 
género, es un tenorazo: y por si no 
dije aún cual era su género, paréceme 
que es "uno", que toma en broma y 
que canta en broma lo que toman y 
cantan en serio los demás. 
E l público le aplaude ¿cómo no? 
Yo mismo le aplaudí, y yo nunca 
aplaudo. Gusta, divierte, hace reír, 
halaga.. . ¿quién es tan exigente que 
le pida otra cosa todavía? 
Mercedes, en cambio, no nos entu-
sia-smó; en los tonos suiaves./ buena 
es, pero en cuanto levanta algo la 
voz. parece que a ú l l a . . . Así: es ne-
cesario ser francots. para que se nos 
crea cuando digamos la verdad. 
Hay veces en que nos gusta: cuan-
do canta con Cavaradossi. cuya voz 
atempera la. suya algo. 
Conste, pues, que Cavaradossi. á 
nuestro juicio, es muy bueno. 
ftlbisu 
Después de " L a Hostería del Lau-
¡rel". último éxito, irá á escena "Do-
i loretes", obra tan conocida como her-
| mosa y cuya música se hizo en extre-
| mo popular. Luisa Rodríguez y Ma-
1 tilde Mauri interpretarán los princi-
pales personajes. A última hora "San-
• gro Moza''. 
Apenas anunciado el beneficio del 
j aiplaudido tenor Jaime Matheu. llo-
vieron peticiones y pasan de la mi-
A c t u a l i d a d e s 
Dediquemos esta crónica á los 
"inéditos", á los oscurecidos, á los 
humildes... 
A los que tras el telón de Actuali-
dades van hablando, hablando, ha-
blando, según se les presenten las 
películas. 
A los que co'n gracejo inimitable, 
simulando peripecias, hacen que el 
público ría, más que con las peripe-
cias, con sus chistes y sus notas. 
¿Cuántos son? Y quién lo sabe? E l 
público ríe con ellos, pero ignora 
quienes son y cuantos son; á los que 
salen á escena, los conoce; á los que 
tras la tela le divierten, no; ríe con 
ellos, pero no se acuerda de elloo. 
Y no obstante, ellos son lo princi-
pal en el teatrito de Azcue; ellos, 
que tienen en su voz modulaciones 
quejumbrosas, lúgubres, alegres, in-
fantiles, entusiásticas: ellos, que en 
esa voz vierten las ocurrencias de su 
ingenio, con expontaneidad que na-
die nota. 
Son los oscurecidos, los inéditos; 
'aplaudámoslos ahora, y riamos con 
ellos á la noche. 
T E A T R O A L H A M B R A 
E n el Centro de Socorro del Ter-
cer Distrito, fué asistido el blanco 
Andrés Izaguirre Fernández, vecino 
del pueblo de Colón, de una luxación 
en la artc-ulaeión del hombro derecho 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente. [ 
en el muelle de Hacendados, al estar , 
desembarcando ganado. 
Ayer se derrumbó una pared en [ 
la casa en construcción que está fren-
te al paradero de la Ciénaga, sin j 
que afortunadamente ocurriera des-
gracia personal alguna. 
VA asiático Gil Leoncio, de Gl años 
de edad, y vecino de la calle de la 
Zanja, fué arrollado anoche por un 
tranvía eléctrico en la calle K y L . 
causándole la fractura de las costi-
llas 6. 7 y 8 izquierdas y varias le-
siones en diferentes partes del cuer-
po. « 
E l motorista José Cid Otero, (pie 
manejaba el tranvía número l i ó de 
la línea del Vedado, fué detenido y 
puesto á disposición del Juzgado de 
Guardia. 
Al transitar ayer de mañana por 
la calzada de Belascoaín esquina á 
Figuras, el blanco Joaquín Pérez Ci-
dre, tuvo la desgracia de caerse del 
carretón que conducía infiriéndose 
una herida en la cabeza, que fué ca-
lificada de pronóstico leve, según cer-
tificado médico. 
E l hecho fué casual. 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
c i7 01 
] ¿ DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
De la azotea de la casa Egido 75, 
donde existe el café ' ' E l Paraíso Mo-
derno", se cayeron los menores Jus-
to Simón Montalvo Chacón, de seis 
años de edad, y Lorenzo Montalvo de 
11 años y vecinos de F'undición nú-
mero 11, sufriendo ambos lesiones de 
las que fueron asistidos en el Centro 
de Socorro del primer distrito. 
E l nombrado Justó presentaba, .se-
gún la certificación médica, la frac-
tura completa del cúbito y radio iz-
quierdo y fractura del frontal, de 
pronóstico grave; y el Lorenzo, le-
siones leves en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l accidente fué debido á estar ju-
gando á la pelota en la azotea del 
referido café varios individuos, cu-
ya pelota cayó sobre un tejarlo del 
patio y al ir dichos .menores á reco-
gerla cayeron por una claraboya. 
Los lesionados quedaron en sus do-
micilios por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
Esteban Bombalier. aspirante á vi-
gilante de policía, se presentó ayer en 
la Primera Estación, manifestando de 
que encontrándose en la Jefatura de 
dicho Cuerpo, donde fué á recono-
cerse por el médico para el ingreso, 
se quitó las ropas, y al volverse á 
vestir, notó que le habían hurtado 
de la misma un reloj valuado en sie-
te pesos. 
E n la habitación donde ocurrió el 
hecho había unos quince aspirantes 
más. 
Alvaro Martínez Villar, veino de 
Belascoaín esquina á (Campanario, se 
querelló á la policía de haber sido 
amenazado con un revólver, y mal-
tratado de obra por su compañero de 
habitación, blanco José Alvarez. 
E l querellante fué asistido en el 
Centro de Socorro del Distrito de una 
contusión en la región debloidea iz-
quierda, de pronóstico leve. 
Por un vigilante de policía fué de-
tenida en la Calzada de Príncipe Al-
fonso esquina á Figuras, la morena 
Atanasia Delgado, por acusarla el 
blanco Marcos Castillo Gutiérrez de 
haberle hurtado del bolsillo del pan-
talón 16 pesos 40 centavos y un pa-
ñuelo. 
E l hecho ocurrió en una posada. 
Y o n o s e . . . 
Y o n o se que es l o que t i ene 
el r u i d o que hace t u ful da. 
que deja r u m o r á besos 
cada vez que p o r m í pasas 
Y o n o sé que es l o que t i ene ; 
y o solo se v i d a , v i d a m í a , 
que la t e la de t u fa lda 
es de la filosofía. 
J A - € E , T Í I X A 
A la voz de "ataja" fué detenido 
en la calle de Amistad esquina á 
Dragones el negro Juan Dúiz Ló-
pez, de oficio albañil, el cual era 
perseguido por don Jesús Cubas Ló-
pez, dependiente del tren de lavado 
E n Martí.— 
! Adot, Argudín y su insustituible 
representante Canilla, no descansan 
<m dar variedad á las exhibiciones ci-
nematográficas que vienen ofreciendo 
! en el cada vez más favorecido teatro 
.Martí. 
Decimos esto porque no obstante 
contarse en ese coliseo los llenos por 
•noche, ellos no se descuidan y siguen 
anunciando estrenos de películas de 
la famosa casa de Palhé. 
Prueba de ello es el estreno hoy de' 
diez vistas de mucho mérito. 
También cantará nuevos couplets 
! la Coralito y Toresky. el gran trans-
formista. pondrá dos obras á cual 
más aplaudida. 
Y. . . todo por diez centavos. 
Antes del sorteo.— 
Me eñcri'bc una c ^ t m e r i 
d.ic-'iendo que no me conque 
que todas lais noches pida 
á Di.os que el gordo lia toque. 
Si es el gerato qne á salir, 
va 'leí bombo en un vaivén, 
¡entonces pidfafte á Dios 
qi;1 me toque á mí tam-bién! 
Pepe Esfrañi. 
A Ñ O N U E V O F E L I Z . 
NUEVA R E B A J A E N BOAS Y ABRIGOS i Vean los sombreros de gran novedad 
¡ < 5 > T a . e - t e o o x x s t o ! 
Siempre te encuentro bella, siempre hermosa: 
Hay en tus ojos místicos fulgores. 
E n tu aliento la esencia de mil flores, 
Y en tu nítida tez tonos de rosa. 
En tu andar aleteos de mariposa. 
Músicas en tu TOE de ruiseñores. 
Y emanan de tu cuerpo los ardores / 
De la criolla dúlcida y fogosa. 
Al contemplar tu espléndida figura. 
Tus encantos sin par y tu arrogancia 
E l corazón palpita en el doseo 
Mas. un pero sombrea tu hermosura; 
Que no vistes con gusto ni elegancia 
Pues no son tus vestidos de " ' E L C O R R E O " . 
Y 4 propósito de vestidos: estamos vendiendo estos días una hermosa colec-
ción de ellos todos elegantísimos á la mitad de su precio y algunos & menos. > 
c5V Corroo de !París9 Obisvo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
Liquidación de Casimires Inglosos 
Monte Carlos tafetán á |6.O0 y largos 
forrados y calados de Satén de primera de 
18.48 á $31.80. 
Refajos finos preciosos, todos cOlóres 
de 2 & 5 pesos. 
Fígaros de gasa, manga novedad de 5, 
8 y 10 pesos. v 
de $4.24 y $5.30 
Monte Carlos y abrigos paño, para ni-
ñas y Señoras desde 2 pesos. 
Bretaña ancha, para sayas sin ápresto, 
pieza de 30 varas 2 pesos. 
Trajes y abrigos casimir para niños y 
hombres de 2 á 18 pesos. 
Vea los abrigos largos de jovencitas y 
Señoras á 5 pesos. 
E D E N P A R I S 
NEPTÜNO Y ZULÜETA-
ClSl 
P I R Q U E C E N T R A L TELEFONO 986. 
-1-8 
L A CASA DE L O S R E G A L O S 
107 %- LE 
y los CORSETS E L E G A N T E S . 
T I N T U M I R A N C E S A V E G E T A L 
L a me io r y m á s s e n c i l l n (|{3 ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a c i a s y s e d a r l a s . 
DcpÓKÍto: Peluquería L A CENTR.VL, A^uiar y Obrapia. 
Actualidades.— 
Esta nnehe no «e cabe en Actuali-
dad^s. 
Se va para Cienfuegos la sin par Au-
relia la Sevillamita. la bailarina y 
cDupletista que goza más simpatías 
entre los asiduos al coliseo del popu-
lar Ensebio Azcue. y artista que cuen-
ta sus triunfos por noches. 
Todos vsus admiradores irán hoy á 
despedirla. 
También- va con la Sevillanita a 
Cienfuegos Lola ta Serrana. 
Están de plácemes los cenfogueuses. 
Buen viaje y á triunfar en Cienfue-
gos, como aquí bella Aurelia. 
B r m r ! ! — 
—Tengo fr ío! . . .—Tienes frío? 
Y por qué no te calientas? 
—Generosa!... — E s claro, fuma 
pectoral de L a Eminencia! 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves á las ocho de la noche 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos ' azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para ;52lir 
del edificio, 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
x«,e treta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez t 
inedia, en el Malecón: 
M.'ticha Militar LM Martlre» «Ir Cuh*. E . 
Poflo. 
Overtura de la ópera Poeln y Aldeaae. 
Suppo. 
L a Manoln (Serenata E s p a ñ o l a ) E l l e n -
b í r g . 
fioveraor MMKÜOB'H March. Marín Varona. 
Oran selección de la ópera Aída. Verdl. 
Amrrleaa P»<rol, F . W. Meachan. 
Danzón K l Gnujiro, J . Gómes 
Two Step, The Havana Post, Marín Varona 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
L a nota final.— 
—¿Sabes que iMa'tdid'e .se ha i-asra'-lo? 
—¿De veras? 
—(Sí. con un bon.ibre que le ha Ikm-
db del cieüo. 
—'No comprendo. . . 
—Sí, miujer, con un aeroaautst. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Xo hay función. 
TEATKO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La hostería del lau-
rel, i 
A las nueve: Doloretcs. 
A las diez: Sangre moza. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógraío y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
, Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO AcruALiDAnEs. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por la bella Morita, la 
bella Monterde. niña Pilarcita, Los 
Modernistas y Los Piripitipis. 
Despedida de Aurelia la Sevillani-
ta y Lola la Serrana. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Zapatero á 
tus zapatos. 
A las nueve y media: T̂ as pildoras 
del amor. 
PARQUE PALATINO.— 
Ejercicios de Franz Cogswell y 
Franz. — Montaña rusa. — Kuleta 
Tlurnana. — Cinematógrafo. — Pala-
cio de los monos. — Templo de la ri-
sa. — Mobilis inmobilis. — Carrousel. 
— Estrella giratoria. — Exposició 
Imperial. —Tiro al blanco. — Bolos 
americanos, franceses y españoles. — 
Palacio del centavo. — Fotografía del 
inmuto. — Congreso Zoológico. 
TEATRO SALÓN CUBA.—Ñeptuno y 
Galiano. 
Compañía Cinematográfica.—Fun-
ción diaria, por tandas. Vistas nue-
vas. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todai 
UP noches. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
<lt' los almacenos de ropn v j 
I L A CASA. G R A N D E , una" 
. jarra de plata. ñ la srUí.^^S 
¡de la Torre. Malo.ja 19. Habana^ 
A n d r é s A n g u l o 
NOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 79 
t26^ • Sí-O 
1AEÜEL AL?ÁliEZ Gil 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abobado de )a K i n p r e s a Uulr 
¡a ¡t. o r i n a , y Abo^iuto y N otarift0̂ 1 
( entro A s i n r i a u o . 
CUBA 29. al 
DR. H E R N A N D O mi 
î mferuicdMüi's del Pecho 
HRO-NQLIOS Y GAKGAJNTA H 
N A R I Z i ' OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 i i ; 
Para enfermos pobres, de Garga^ 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacl. 
nes en el Hospital Mercedes, á ^ 
8 de la mañana. 
62 ÚM 
A . X E v S T A l T 
AbotCiido y Notario. Ifabana ijn, entreOtfc 
p« y Obrapia, Te l é fono número 790. Habar-
^0042 T8m-iaJ 
D r . P a l a c i o 
hinternsocúuitíB de aenyriu».—\ i;fUí 
r í a s . — C l r u j í a en general.—'.-onjBúUa* dti 
LAzaxo ;i4«. —-Telefono )3» ; 
26-1B 
2.—-San 
C . 71 
A N U N C I O S V A H I O S 
L a R e i n a d e l a M o d a 
E s sin duda la malla, y la única que 
hace en todos colores y hlu.sas muy llndu 
Ka Violeta, Habana 124. 
Tanto es el pedido que tiene que se n 
obllgda é, realizar los hermosos .sombrer» 
que reclblft de P a r í s por ensanchar el tallH 
Visiten L a Violeta y veríin primores. . 
323 4t.J 
r é r d i d a 
K n un carro de los del Vedado al Muell 
de Luz. el Sábado 4 de Knero, por la noch» 
fi« dejó olvidado un estuche para tarjet* 
bordado en seda blanca. Al que lo devuelü 
i Mrs- Grant Duff, Linea 50, esquina á fii 
fios, Vedado, se le dará una gratificación. 
C . 1182 3.J 
K n el termino municipal de Artemisa prfc 
! ximas á Calzada > Kstaciún de ferrocanH 
1 propias para toda clase de cultivos y criar. 
7.a de ganado con buenas aguadas, se' vena» 
varias fincas desde 1 y rneuiíi á lo caballe-
rías recenoncen censo que se rel íala del pw 
ció s e ñ a l a d o en conjunto so dan á razón 
800 pesos caba l l er ía . Trato directo con 
comprador dirigirse á la administración l( 
este per iódico 6 á Bernaza 7, 
C 3067 St-J^ 
S E A L Q U I L A la casa Habana 116 J ^ L 
Amargura y Lampar i l l a propia para estab* 
cimiento, escritorios ó comisiones. Informa 
Teniente Rey 44. 
' 47 6m-3-6t-3 
i 
S A I N T i ü G ü S T I N ü ' á 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
íor los Paires Apsíniiaiios áel Nort 
P L A Z A OtíL. Q U I S T O 
E i üla 7 de Enero tendrá lugar la a í » 
futa de dicho Colegio, en donde se expll1 
can los cursos dejfPrimera y Segunda en»f 
hanza y a d e m á s la carrera comercial. B 
Idioma oficial del Colegio es el ingles. Hace-
mos notar á loa Padres de familia, que ei 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como glinnaali 
completo, baño», etc. y todo en coniormulai 
con la higiene. 
So admiten externos y medio-pupilos, P* 
ra mayores datos se pueden dirigir al Bvd» 
uector. pr. 
C . 300a 14m-27-14t-37 
i e r a güillhí 
I m o o i e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i ú a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o a u e -
b r a a u r a s . 
CcnsuluiB de i i á 1 y do 8 a i . 
4 » HALSAXA * » 
" C . 144 2Í.1ÍJ 
Ambar . V l o l e t a ^ y Heliotropo 
Canciones y danzas áxabes por 
í¿La B e l l a M o n t e r d e " 
N U E V O S B A I L E S 
DE LA SEVILLANITA Y LA SERRANA 
flaño Para 
Cn et paKu«lo deleita 
Cn el baño Fortifica 
De venta en todas las casas bien reptil * I 
zt-it. 
E l I P I E R N I 
N o o b s t a n t e e s t a c a s a s i g u e v e n c l i e n d 0 
B A R A T Í S I M O s u g r a n c o l e c c i ó n d e A b r i g o s . B o a M 
P a ñ o s , C a c h e m i r a s , G u a n t e s , G a l o n e s y d e m á s ^ 
t í c i ü o s . 
L O N D O N P A R I S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . . 
c 1WJ 
